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fiiátep y tu prt í̂httia
n poco de empuje dará 
íácilmeníe al traste con ia sitúa* 
ción ministerial.
ca<!tw iO A
S í'* if ,? n ! Jel»goa?dia ciyil do^Fían-^madre faécoa él da la manó á implorarme 
í ín ! ayudante del señor por ia vida de su esposo.
QAmf« Kiay cambiado, padre
Nuestro trabajo
3—
Depósito de las mejores marcas conoeidás  ̂
SspeciaUdad poroi obraJde (¡emento armaáp\
P a s t o i *  y  ^ o m p a ^ a
. , m A ^ ííA G a
Cemento ESPEGIJ^u para ci- ■
mientos,eniu'eidrj^%t*é!¥Mó8.*’ir
el saco de 50 ks. perd,idóy  ̂
el saco de 50 ks. í|saco perdido) ?í 
Cemento BELGA 1.» calidad v  »;: 
el saco de 50 kf^ (saco perdidô '
Cemento FREjfDIER superiiór. » 
saco de, 50 ks«4 (sc^ó á dévoívér)
Cal Mdrául^ FRBlTDIEÉ'su- 
periór. / .  •■. /  . -  >
saco de 50 ks. (saco áj3fevolver)
Rebajp/en los pedjiáos por partida de lativa importamciav ̂
DBBPi.GHojrMaai'/iî aéa d® í^n ŝioa, IS
escrita
Íy ¿ ífí ® observación profunda, y la 
I un álbuitti Como nadie me pide nada para
Gómes Lucsua, representantes de los caer-i mío. 
pos de artillería y carabineros y otras per-1 —Tienes rasón.
' . i ios últimos penicraes une había en
Abierta la sesión, el secretario del Instí-f casa se agotaron desde ayer.itntA. dAn n̂ Sn«v.lA .1.̂ 10*.. .SJA __ ,£ I , .TT.Ututo, don Eduardo del Saz, dió lectura á | -  jVam'oÉl -pronanctó eí anciano ano- 
una bien escrita memoria relativa á losfyándoae con ímpetu nervioso en el’brLo 
trabíjos realizados durante el curso ante-!de Débora.r-Condúoeme é casa de SymoL?
s;gatS.mMtó «  p,o«Ji6 i »p«H, lo.LpT S ““ «‘  ' “ ™‘
premios entre los alumnos que por rú*
|ningün állmra, la pobUcor Â ^̂  ®P»ovechamiento se hicieron á 'acreedores
■ «tía inspiración Úel ésciitOr dií»» mñ» ® m®*’ . ^
poco. En el primer período de la nroíu/ Terminada la diatribación el señor Gá- 
ción, Id labor dai arUsU Sw macho,con las formalidMei de rigor,
«.Misa «010 es sentir y|>o abierto el nuevo curso.
IV
»®goc.io período, que llega 
E S í l ! J 5 a !  para siempre, lî
3.75
tarea es más difíeil: saber hacer., 
Fuedntínd'algún grande filósofo haya di. 
ésto; pero el lector, que sabe que 
4,25l®^y p c^  leído, comprenderá que de niagu-
3.25;
AME EL PELIGRO
L le ^ M o  el térm ino de la tempo-
na^parte Jo ho copiado.
Pj‘ófO voy á demostraif mi afirmación; re- 
cordareis aquella frase de Daadet-^inó es 
de Daadei?—de que todo joven provinciano 
que va á París lleva en la imaginación y 
escribe luego un buen artículo. El hecho es 
cieito. Ro he podido comprobarlo en París, 
mas lo ha certificado á orillas dá Manzaha- 
res. Todo muchachó desconoeidó que se 
píesenta por primera vez en una redacción 
niad.iiicña, teae up artículo, un aceptalílA 
artículo; y cada vez qae un director dé pé| 
riódico se níegá á recibir á un escritor re*
Las bellas señoras y señojitas que asis­
tían al acto fueron obsequiadas con lin­
dos bouquets.
La banda de música del regimiento de 
Extremadura situada en el patio del edlfi- 
oio, tocó escogí las piezas de su repertorio.
Finalizado el acto, loa invitados pasaron 




Apercáronse al bofete de Symoa», y to- 
miüu  ̂ Débora de las manos del viejo el 
maííúscíito del poema, lo alargó al librero 
dieiéndole:
—éQ¡ieMÍ6Í8 tomarlo?
— 68 esto?... ¿Verse»?—exclamó 
Symons; ¡buen chasco nos hemos llevado 
con loa de nn tal Shíkeapeare..., que nadie 
los compra! |
Yíeomenzó á hojaar desdeflosaráente el 
manuscrito.
Tjíjnsearrió un cuarto de hora de asgus- 
tióo^l^pectativa.
desear en punto á díBciplina y buen com­
portamiento, haciendo así agradable y sim­
pática su estancia en todos los pueblos que 
ocupe y no dando lugar á quejas ni recla­
maciones de ninguna clase.
Procediendo con buena educación y cor­
tesía, es evidente que se alcanza mucho 
más que con violencia y malas formas que 
tan impropias son de la cultura que debe 
reinar entre todos los que nos honramos 
con vestir el uniforme militar.
—Mañana publicaremos el supuesto tác­
tico qué se verificará en la Sierra de Hijas 
los días 12, 13, 14 y 15.
que marche á su destino de Granada, al 
primer teniente de iaí#nteíía D, José Frías 
Osuna.
P&7S b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisianes: Capitán deBo; 
bón, 1>. José Andrade.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
drés Rodríguez; Borbón, otro, D. Fernando 
Zamora.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Carlos Alvárez; Borbóa, Segando té-
jóven', José Laguna Mnft'óx» éste bascara al 
autor del infame atentado.
No obstante tal determ/n*^ctén, el padre 
hubo de enterarse del abas>p d® qoe había 
sido víctima Ana, al notar qcí t  *® encontra­
ba en estado interesante. \
El cinco de Agosto del año ac'lu&l la hija 
de José Laguna dió á luz un iúifio, y de 
acuerdo con los padres, para que Au des­
honra no fuera conocida, enterrarú^u á la 
criatura en un olivar cercano.
La guardia civil, á presencia de 'José^ 
su esposa é hija, ha hecho excavaciones 
en el lugar por aquéllos indicado, sin .que
—Le ha sido extendido pasaporte, para lograra hallar restos del recien nacido, por
lo cual se supone que el cuerpecito se.^a 
devorado por ios cérdos que eá aquelÍAS 
inmediacionés hay.
José Muñoz Laguna ha sido puesto á dis- 
púsióu del jaez instructor de la Alameda, 
ÁO habiendo hecho 16 mismo con Ana y su 
madsd pbr encontrarse ambas indispuestas.
ÉL TEMPORAL
.d̂ jo fio» ¿7 qué queréis por! úiente, D. Eduardo Oyarzábal.
^  a Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-
Tfiste estaba la casa. Todo respiraba en 
ella miseria y abandono. En él pequeño sa­
lón de entrada, una butaca de brazos an-uc m te po* cién lleeaáo do «.u u i a n o ü«
mesa, muy
personajes á  cuyo W i  Uei^VxíépdoMÍ^'toíoli^^
.̂Ir/fidedor gira la política. La corte é*<5®poiones. |comodidades antiguas, pero ya muy le ji­
ra  con
rfi^obra su animado aspecto inver-j No hay sino fijarse en todos esos jóvenesF^E» 1.  htitapi» «a i •
m i ,  y  .a llá  p ara  e ld ía  veiute coin .fe"? *»« on.u
.............I usanza délos
un poco altivo
á«a empresas á 'o n íp ñ p c l caras contraídas, cariuî
Quiere oblíff-?r á nn*» 8” ** í^diantes, caras congesUo-
f  los ¡nadas, indican un efectivo y hondo tíabíjo
^°^^seos grandes reformas p ara  la!cerebral. V
se g u n d a d ^ e l público, y  si el presi I Allí hay la fe, el cariño, la preocupación 
Gente del Consejo se decide al fin
a rro s tra r  el peligro que p ara  e l ! ^̂ j îúúhú*̂ áhorá en una redacción, don*i
bu presencia r
= !‘^ P "“‘<; ebelmás interesante ' -elo d...us« d,i d...
formó el actual minfsterio se ha 
venido Qiciendoque su vida sería
efímera^ y  como plazo máxinsp de
pe). Una interrapción, una pregunta, no 
irritan ni inquietan al que escribe. La.ifis 
piración desciende p(mas veces sobre estás 
cabezas;'que han perdido en lumiooGas llá-
verdad, les lí­
neas de la benevolencia, pero si la inmovi­
lidad de facciones que crean la reBign&eióa. 
Su frente se eleva radiaste como esas cum­
bres donde palpitan siempre los relámpa­
gos; mas sus r jos no brillaban: está ciego.
Con la frente reclinada en el hombro del 
anciano, se ve á una joven blanquíaima, de 
cabello rubio ensortijado y ojos azules que
0 respondas, sasunó el viejo al oído 
de D|bora. .teniente
Lm que puedo ofreceros son cinco libras.
—- iSon doce cBníoe!, aventuró Débóra 
en s(m de argumento.
—Justamente, así es que he calculado 
cáda santo en ocho chelines y cuatro peni- 
qués.
—£ algamos de aquí, padre.
El 1 dejo la retuvo enérgicamente del bra­
zo, y lin que los músculos da su rostro re­
velase® emoción alguna, elevó las pupilas 
pp&ga^B al cielo, dejando caer luego la ca­
beza Édbre el pecho, extendió sileneiósB- 
mentela mano trémula.
Recibidas las cinco libras salió lentamen­
te á, la| calle apoyado en su hija.
Bntife tanto el librero Symons abría su 
libro de cuentas y anotaba:
«GolnpTadó hoy en cinco libras El F ara i 
ido, de «Juan Milton».
J. C.
En el Gobierno c'jyB «® recibieron el dú-
_____ _ _________ „,uxv>u- los siguientea'telegramas, expedi-
dT Adolfo Imperial ;'“Boib6n7"kEuMoi capataz Reina i  sus superiores:
i l , D. Eatebtn del Campo. ®̂ túnel número 6 ha entrado la »ía-
E. D. C.
Comiaión provincial
Ifjos la esposa del anciano, que no separa 
ida él los ojoj, llenos de piadosa melánco- 
lía.
La niebla que cubre la ciudad da Londres
Bsjo la presidencia del señor Gaífarena 
celebró ayer sesión este organismo, asis­
tiendo les vocales señores Ortiz Quiñones, 
Alvares Net, Órdófiez ¿‘«lacios, Martin Ve 
iandis, Qonia ZGabardo y Núñez ds Caa 
tro.
da, no pudiendo d r̂ más detallas por esUr 
cortada la vía en ól kilómetro 139.100.»
«
♦  *
«Visto el corte; ha entrado el río por el 
kilómetro 138.542, dejando sin asiento da 
Via ni material el íúnel número 5 y 6 y 100 
metros de terraplén terminando el corteen 
el kilómetro 139.690, próximamente.»
«Interrumpida via kilómetro 139, entre
Comisario los,Ayer pasaron revista 
regimiénLs de esta guarnición.
—En la orden de la brigada de ayer, ¿ej 
pabiieán tqdas lúa dispoaiciúnes
Después de la lectura del acta de la y Chorro, por corte entrada túnel
rior faé aprobada. | núm. 6. Imposible hacer trasbordo.»
Igual detorminacíón r8 tomó con k sl *%
cuentas municipales de Viñuela, Burgo y | «Deseo herramientas y autorización pa- 
Fuengirola, ^  tomar personal por haber 400 metros de
be acordó requerir al juzgado' deEstepo*|ti«;£« sobre ia aguja banda deí Chorre», 
na para que dtja de entender en la cansa| «
que iaatmye al Ayuntamiento de Genalgua-i ^
cil i?obir6 uBiupscióñ dó contiibuciouss» f <T/6H 205 ll6£ó á 6bí& á Iab 4‘50, 
Designáronse los días 2, 3, 8, 9, ÍO, 18 detenido por estar interceptada la Tía 
Í9, 20, 22, 23, 24,29,30 y 31 para la cele-l®® 1» *Jaada de Córdoba.»
ción de sesiones en el mes actual. I JDe USorada
Seguidamente el señor Gaífarena dió laal Amplío algunos detalles de la tormenta 
gracias á la Comisión por el pésame que á ¡desencadenada sobre este pueblo el día 26 
causa da la muerte de su señora madre| del anterior.
política le diere,levantándose la sesión. | A las once de la noche se inició el primer 
"*°**'*"**°°****̂  ̂ I aguacero y desde dicha hora no cesaron los
< H £ j M C U X . B S >  I chabascos, con algunas intermitencias, pa­
tullo y como él quiere presentarlo 
en el Congreso, no tiene personali- 
'ííades capaces de afrontar con for-» 
íuna y éxito Un debate que adquie­
ra ciertas proporciones.
_ En efecto, las luchas parlamenta­
rias, las polémicas y las discusiones
tiza, sin equivocación, las cuartillas 
ha de tener, y hasta el tiempo que h 
costar.—«Espéíate, que me faltan dos!
cuartillas y acabo en dos minutos», es unal ba la cabeza en el hombro del anciano;
q®es Bala estancia reina profundo silencio,
|que es el lengnsje de la desgracie.
Interrumpióle al fia la joven qae reposa
frase que hemos oído todos. He visto, á Bu-| _ P 4d,« frf̂ v
rell escribir páginas admirables mientrasf í'í®?
una conversación con seis pejao-l yrei^ó denuevo el silencio, 
molo hace un escritor de veintei  .y  tú Dóbor&? —nreguntó al cabo el >
conía OpVsÍCÍÓn,liempre‘"grav̂ ^̂  ̂ ^®|a®ciaao como quien deipertaba.-Dame t u f C h u r r i a n a ;  BorbÓD,!^
en nuestro Congreso sobre el pre lÍAÍlIh^/A “ ¡Estás helada, hija de mi corazón hasta él
SÍdentP rlpl de éste. , Por auó no hacéia ‘"'"‘ íPuerto déla Torre.
posiiciúnes ocuparía un espacio mayor del 
que ipodemos disponer, vamos á extfatar 
las más importan tes:
Día 2. —Los regimientos tendrán instruc­
ción; de compañía.
Día 3.—Instrucción de batallón.
Día 4 .—Extremadura, formando dos 
compañías á las órdenes de un Jefe, tendrá
«íí í̂ t-o j  ~ • I  ̂ SBBeBcrxoeaa aquel mmo; mego ü& éste,
el ministros ylzola, que reglamentaba su trabaja como
ei ministro de la Gobernación, quelun cflcinist», -«*‘^ 5'' —  . . . > . !. -----  ^—g— ----— de fijo que no laboraba de la
* i-j j  * precisamente, las mayores!misma suerte cuándo era un desconocido é 
nulidades que para el caso hay en|̂ 8®®T&do esciitordto parieién.
€l Gobierno.
El anciano general nunca ha sidos Hay una duda: Qué es mejor para el ar- 
nomore de grandes recursos orato’ite: ¿l® labordei qu» empieza; ipafiionada, 
nos, su palabra no es de aquellas ¡i'®p®tuo9s, ó la dé ese otro escritor ya for-
¿ r q é  acéis fuego?
■No hay combuatible, padre mío.
-Málaga. desgracias personales; en la de Valdesooba 
! y Dolores desprendiéronse las barandas del 
I puente, cansando la impetuosidad de la co- 
[rríente grandes despéiícctos.
Cerca dé las tres «altó laeríe viento, lo 
[que vino á aumentar el conflicto.
La tormenta ha hecho mucho daño en los 
I sembrados y en la arboleda.
JUNTA DE DEFENSA
En el Círculo de la Unión ludastrial se®
que en un momento dado puedénl®’̂®*̂®» ®̂® 8®®®̂ ®®̂ ®*» «o® grandes expe-
decidir una discusión, llevando
wxxxxx ^̂ xxxx. uxx..  a In u l D - A a d P é S  M a n c e b a
—¿No me dijiste que Shefiel te habíaf *7®̂  álas d la tar-| a edad bastante avanzada vdesouésdé
com prxdolo.™ .o,,aem  I le.l «náot Tvfi . — pi M. »eal emsdxd .íbMU.xada co«
?T i  I . g . , don Andrés Mancebo, director que
-Hoyhemos almorza^, padre mío. L e  Jm?ento ^  eatatu os de la Jauta de Defensa y ;faé durante machos afiosde esta Escuela
Dos lágrimas silenciosas brotaron de ? Normal de Maestros, en cuyo cargo dió
ííaeUo. «jo. mntrlOB y lodaioú P™ iMiro'.'i’w t í L ' S Í  iL™  ««'«•““«o “ ' T o ® «« •« “ ’ /«> labojloaidad y oelo, y
mfjflla. del anciano. ¡ “ ' p " ^ ^  ^ “ P‘ ®*‘™ »»lní“ 4 loa oongte-'dol nna .«  rcliiA h.oo .l.iío llomio nata
—¡SI nosotras no tenemos fríc!...,dijo| í;. «* p .y .,,
entusiasmo á ín cosíMíwSre; gSBtado ds sentir, inútil yáfi® más joven da las niñas, acurrucada y en-|,_x„/?Lx.„  ̂ ®
yoría! en ?aaíqui“ ^̂ »“ ■> “  »> 4e^oftnm«ida'.n nna .illa b.ja.
.toAa» .  ----- .del que se retiró hace algún tiempo para
Día 8 -Pasee militar á Olías los dos re-|fa ÍnÁ.. «ig®ieran por^ofrecer al cuerpo y á la inteligencia eldes-
Iobjetivo, en obseryaj?
Yo creo que al arte conviene lá expeiien-Maura, con Moret, ó con otro de
1r ífasc y del so* lela. Flaubert no hubiera dado Madame Bo- 
nsma, se vera perdido, anonadado Isarg á los veinticinco años, 
y sin medios para desenvolverse, | Mas, ¿y para el propio gusto dei artista? 
GSando las ínismas armas de re-|P«va el artista, ¿qué será mejor? Sin duda 
tóricaydelos períodos brillantesl'í®® ®®̂ ®*’'^ ®̂ ®®®®®̂ ®’!®® recuerde 
con que le ataquen sus adversarios. tristeza los goces puros da sus días dé
De Dávila aun menos puede espe 
ranse; éste es fácil, es lo más pro* 
bable, que en el Parlamento conti- 
nue haciendo la serie de plancJtas 
que han sido la norma de su con­
ducta desde que se posesionó de su 
cargo. De los compromisos parla­
mentarios que pueda sacar al Go­
bierno don Bernabé con su oratoria, 
con su tacto y con su argumenta­
ción, ya lo ha sacado. Harto hafá el 
hombre con callar y, mal que le 
pese, dejar á Romanones que lleve 
ia voz cantante.
El conde, por su parte, como el 
orador político déla situación, to* 
mará la iniciativa cuantas veces 
vea á sus compañeros en un atolla 
aero; pero ni con su travesura ni 
con sus artes podrá contrarrestar 
ñe autoridad y de prestigio.
Hay que tener presente que es­
tas situaciones ministeriales que se 
vienen formando desde algún tiem­
po á esta parte, descansan sólo so­
bre un hombre, una especie de uni­
dad seguida de ceros, y que ahora 
nos encontramos con que la actual 
situación carece de esa unidad, con 
que todos son ceros para los efectos 
de la discusión y de las tareas par­
lamentarias. Por eso desde un prin­
cipio se dijo que el peligro de este 
ffobierno eran las Cortes, en las 
cuales no cuenta más que con una 
mayoría prestada, dividida en gru- 
pos de camarilla y sin la cohesión 
^ficiente y sin lazos que la unan al 
gobierno de un modo firme é incon­
dicional.
Así, pi^s, la situación del gene- 
ral en el Parlamento va á ser muy
Ai 7  1̂ ®. servirá que
Maura le brinde con su benevolen­
cia, si Moret se le presenta con las 
de Caín, según dicen los oráculos 
Ge la corte; y aun no siendo así, 
creemos que cualquier oposición
piiucipiante.
«..¡Oh, aquellos iiempos en que la onar- 
tilla no llevaba únleamente signos gráñeo«, 
sino trozos de la propia carne, pedazos de 
alma exaltada, amor al arte, amor por en­
cima de todos los amoréF, á la desinteresa­
da producción! La nobleza, el sentimiento, 
— 1-  también el placer, están en esos muchachos 
que aun á costa de su pan, reúnen ia suma 
que ei preciso para imprimir un periodi 
quito ó un íomifo.
Los que grandes, medianos ó pequeños, 
pasaron de ese noviciádo, harán la faeqa 
mejor; con algo que hasta quizá parezca 
más sentimiento, más vigor, más alm»; 
I pero ein mucha alma, ni macho sentimien 
to én realidad.
Y es que á este tiempo, la inspiración ha 
sido saetitúída por la técnica. Ei que han 
acabado la expontaneidad, el entusiasmo, 
y ha llegado ia época de saber hacer, de la 
experiencia, en que se puede producir y se 
produce de arte; pero en donde si no halla 
el dosfailécimieuto y la hartara, por lo me­
nos no encuentra ninguna para satisfacción 
el escritor.
C. F.
Todos convinieron en que en aquella cg< 
sa no se snfiía nada.
1 t , I canso qúe exigía una vida consagrada por
^Dí«9.-Paaeo militará Alhaurin de lafrez. ^  ®v e®<-tó da don Antonio Ramx-| franco, de amena conversación y afable
trato.
II Lo que dá más relieve á su personalidad
Paseo ilitar á Alhaurin de la [ rez.
I Torre,^ ignal forma. | El señor don José Ramírez García puso
I Díalo.—Los cuerpos saldrán á las seis, f en conocimianto de la Asamblea une la So-r A. A l . A l
-^Padre ¡qué hermoso canto me has ®®®̂ Páfií*« á las 6r-|ciedad Económica de Amigos del País di-f desarrollo da la onifnra oúhiica á la t
tado hoy! Aún resuena én mis oídos *® P®* I® cam -lrigiiáua oflcioála de Defensa, paiticipán-f dedicó todoa «n« dAKirAioa v rnidadoa
sica magnífica del metro, y siento todavía | ̂ ® * * . * * ® ® ®  "̂ á̂̂ tóos el | le la satisfacción conque ha visto él acto I El acto dé da? aennUnra^l cadáver en el 
el alma henchida de los sublimes pen»ft-| llegarán júltimamente celebrado y la cordura y sen-feementerio de San M'guél verificado el do-
^ .a J o .,a a  h . guaxíado el ‘4geelo°cOMO de ?eé
en santuario inmortal. pfaei primer rancüo y el segundo en el cuas* | ĉoncedió un voto de graĉ ^̂  ̂ elocuente de las. grandes
~  Y es el último, hija mía, contestó 
anciano.
el Hel.Día 11.- [ Uva del Círculo Induatiial, por las ateneio-t, V X f  y ®̂®t®» y después da I nés recibida», y otro al señor Fernández y
—Proyectas sobre el dolor la luz de las **?díán. los regí-1 García. '
esperanzas... que irradia hacia el porve-i®̂ ®®,*®* *““,®jf**®̂ ®? ®̂  ®̂̂ °̂ ®̂ á‘I®e8el Fueron elegidos los siguientea señores
nir, iluminando, allá en el horizonte de loa • Previene para el día 6, dirigiéndose Ixtre- ’ para formar la directiva de la Junta: 
tiempos, el ansiado puerto da la felicidad 1 ® lorremolinos y Borbón á Ghu-| Directorio: señorea don Antonio Fernán-
hamano: £a  ciudad de DJos. | ruana,en cuyos puntos pernoctarán. fdez y García, don José Ramos PoTver, don
—Consuela saber que la desgracia no es I j ‘7~ «í. , marchará por el | Antonio Marmolejo, don José Ramírez G«r-
eterna. | ®” ®7® ®e la Miel y Benalmádena á Míj&s 6 ; cía, don Ealogio Merino, don Pedro A. Ros-
—Ni la del hombre ni la de este misera-S^^®®,!’®’' 1® carretera de Fuengiiola, según | so, don Antonio Luque Sánchez, don Fran- 
ble hogar. Si el dolor no tuviera fin, Diog } ®®®»!®®'® su coronel para j cisco López López, don Eduardo Castaño
ño existiera, s llevará efecto el supuesto táctico. Borbóa | y don Juan Leiva.
—Decid adiós á nuestra desventura. -Alhaurin de la Torre á Al-| Tesorero: Don Antonio Ramírez,
hijas y mi esposa, todas de rodillas antel^*^*.^ .  Grande, donde ha,de pérnoclar, | Contador: |)on Eíuardo Gómez Olalla.
Dios que me ha prolongado la vida hasta! I ^tós-contádoi: Don Antonio Porras Lo­
que, después de nueye años de trabajo, die-l®^p?®
tase el último verso de un poema aue los!, de efectuado elsimu-i Secretario: Don Jacinto Casanova
hombres llamarán inmortal en el leneuaie 1 ̂ ®x®/®. a y ataque del puerto, y dis­
de la gratitud, porque va á traer pan, calor j t íanoho, marchará el regi-
¡ simpatías y respetos que el señor Mancebo 
[había logrado conquistarse.
A sus dolientes enviamos desde estas 
I columnas el testimonio de nuestro más vi- 
I vó pesar por la irreparable desgracia.
y luz á esta mansióa infeliz tanto tíemuo ̂  Borbón á pernoctar ea Mijas y
habitada por todas las fatalidades: el h a L ! e® Fuengirola.
’ ......................................  ■  ̂ Dial4 .-Efectuadoel,simulacro de ata­bre, el frío, la desnudez, el abandono y el ? ¿ r. - - --





Consumeros en el banquillo
De un vagón del ferrocarril de la Estaciéa 
Málaga Paerto, hurtaron un saco que con­
tenía cincuenta y cuatro küógramos de 
azúcar, dos sujetos cuyos nombres se pier­
den en la nabulosa noche de iOs tiempos.
Felices y contento» marchaban con sa 
dulce carga y al llegar á la línea de consu-
Faé laida úna carta do la Sociedad delí?®®
sarara¡aKiaxiSffia>̂ b«eB8aHMt
APERTURA DE CURSO
carpinteros El Progresó, adhiriéndose á la 
protesta hecha por los industríales contra 
la administración municipal.
_ Después de algunas aclaraciones sobre 
Ift focha á qao debo la podida iü-
vestigación y de deUrrar el presidente que 
la Junta de Defensa no es política, se íe 
vantó la seaión. *
Con la solemnidad de rúbrica se verificó 
ayer en el Instituto General y Técnico la 
apertura del curso académico de 1906 á 
1907.
En el salón de actos del indicado centro 
docente se congregaron numerosos alum­
nos. I
Formaban la mesa presidencial el gober­
nador civil de la provincia D. Ulbaldo Ca- 
macho, teniendo á »u derecha al goberna­
dor militar D. Eduardo López Ochoa y al 
secretario del gobierno don R&faei Pérez 
Alcalde; á su izquierda aparecían el di­
rector del Instituto don Mariano Pérez Ol­
medo y el presidente de la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Naturales,
Los restantes escaños eran ocupados por 
el claustro de. profesores; don Emilio Gu­
tiérrez Ortiz, director dei colegio de San 
Rafael; don Martín Vega del Castillo, don 
Rafael Pérez Cabezas, director da Ja Aca­
demia Nacional y del colegio de los Santos 
Arcángeles; don Joaquín Bugalla Bao, el
ñas á las que habíais escrito con tanto »®”, punto Extremadura y ea el
amor y solicitud, y marchemoa con ellas á í Borbón, terminando el supuesto
la ciudad. |táciiaoeu eate día.
III i Día 15.—Ambos regimiento» efectuarán
w,. X X ,  „ I ejercicio» de tiro al blanco en el campo si-
r áiigado atraviesa la» calle» de Londres f tuado entre dichos pueblos, tomando el pri- 
elviíJO poeta, conducido da la mano por lafjuer rancho en el mismo campo ó en Benal- 
abnegada hija. I mádens; por la tarde marcharán reunidos
Bon las seis de la tárde, y han caminado i á Torremolinos, donde tomarán el segundo 
leguas, de librero en librero, devorando la rancho y pernoctarán. % HallándoBAiA«»n»?»?*» a i
“ **“'*  ̂ "“ I íjto
Son Antigona y Bdipo por las soledades! Los señores ififes v fififtiaiA. I servicio de vigilancia
Violaoíiln é infanticidio
de Grecia.
^ a .íñ « « a j.fc ,, o fl.i ií, d l.t,u l.,áa
í í«». 1«. i «o de',a« eSli a“ .I denominada Paredes,lanufe tM lir. oSanaris Gnan.in rrniAvn £ ____^ ..  y  xan. jji
-Porque yo aalvé á ad padre del eadalae | eoftód“ f«eetófde“ üop?;̂ ^̂ ^̂  ̂ | dd°m«to P «? “ r  ‘
cuando era poderoso, y no consiento en | terreno cultivado sa abstendrá da^atrave-Ln «a
qae se imagine que baeco la recompénillsarlo de modo qñe'"ca7se'perjuicios H oto'̂  ^
f  °S ’.Sré.. Jefe, yoñéiale. c=id.,ánn,ayL®Clsn»o?fcé\™tto^^^
l’partiealarmente de que laa clasea éindlrl<f primo euyo llamado Enrique Cíeoe». de 
daos de tropa observen la mayor corrección ¡ estado casado.  ̂ ’
I y compostura en los alojamientos, estando J La joven participó la desgracia á su ms 
I seguro de que la conducta de todas lasi dre y ambas mujLe» dSernn  
Bû íuerzas o esta brigada, nada dejarán que|anle oí temor que, enterado el padje déla
ahora que soy un desgraciado.
—¿Y sería justo?
—Sería indigno.
—¿Y no temes faltar á la humanidad? 
—Tflmo fritar al decoro.
—¿Y él no te conoce?
El viejo meditó.
—En verdad, era ipuy niño cuando
Upa Maliilá y Antonio Fernández Téllez, les 
dijeron que dejarían pasar libremente la 
azúcar eiu abonar los derechos, á condición 
de que los hurtadorés dejasen en poder de 
ello» siete kilos y mello.
Los carabineros practicaron las pesqui­
sas necesarias hallando la azúcar en poder 
de los consumeros, por lo que fueron de­
nunciados.
Cómo encubridores del delito de hurto 
han comparecido hoy en la sala primera di­
chos individuos del resguardo y nna mer- • 
cancia qjne les costó tan barata les saldrá 
por 225 pesetas, según la multa que para 
cada uno de ellos solicitó el representante 
déla ley.
Bejgveso
Han regresado de Anteqnera los magis­
trados de esta Audiencia don Luis María de 
Sáez y don Daniel Morcillo Redecilla, y el 
abogado fiscal sustitnto D. Alejandro Con­
de Villegas.
Citftelones
El juez de la Alameda cita á Antonio Pé­
rez Domenech, Julio Gómez Gómez y Anto­
nio Anaya Lalvano.
—El de la Merced á Juan Castillo Va- 
llñjo.
El de Archidona á Rafael López Maíllo.
TIsIflI
Hoy se ha pasado por esta Audiencia la 
reglamentaria visita de cárceles.
f'i
#
D O S  B D I O I O M S  D I s B Í M
^ o p ^ a - l a a g Malotes #3 de Oci;ubr& de l90d
G r a n  N e y ^ ^ .j L a
d e  H o m á n
aftOB,(íne h&bitt encalla Pa?JñB,8e íügfi eñó- 
che de en domicilio  ̂en unión de un galán 
bien MitaSo.
í , „  „ Él í). ,lMon y la J3o«a l«rfs psnelmott en
lun coche que los «guazdabs, partiendo el 
 ̂y MARTINEZ, Sí I vehículo á todo coriezv
Bortete del día.-Crema vainilla y Fresa. | fímchacha, al notar bu
Besde las IS.-Aveikna y Limón ¿ dando voces.
“ l&spQnai Infiol. —En la calle de lá ̂ ic-Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsfiaer> 
legitima alemana, marca «Gruís Negra» á 
76 céntimos ía media botella. ■
I f  t i l  M
f ü%. KíiE AZíagA Lmu-r
ítoila ^promovióse ayertaíSe fuerte escáa-̂
‘ dalo, á conseauenéia de haber sorprenáido 
I un marido á sn esposa en amorosa citarla 
¡con un conocido joven de esta capital.
El esporo engañado encerró á ios aman- 
 ̂tes en la habitación,mientras que 6.0 dirigía 
dar parte si Juzgado intractor, pero á su 
| yagreeo encontróse con que había desapara- 
GUADÍARO ejljuslaáor.¿;|taQÜES. B -E __________ _ .
Alamos y Beaiaa)
S E  A EQ U IEA N
dos espaciosos almacenes en calle da Al* 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapone  ̂ y ___________
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí-, 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
DIRIGIDA POR
B« A ntonio Eu lz Jim én ez
Horas da ciase de 6 á 9 de la noehe
A lgam sii o& n»ld«í»oIon.«p I vigilancia Antonio de la Rosa y Bartolomé
i, , ^  Sánchez, y el agente Vicente Hita.A la hora en que escribimos estas líneas,,  ̂  ̂ confidente me dió,
Salvador Marín Criado, e a u ^ ^ ^
te violenta de don í jefogio en la casa de su madrasta, cuya ha*
ga, el sentenciado  ̂ el BgidoÓ
diencia proviaciaL el de nuertra  ̂  ̂ en esta idea, los
.SM l, h . o ‘  1» ^  ¿ “iwa dT ¿   ̂’>“■ citado, y yo í L  eUminomo, h»cta el
capturado por el \««Pf ; barrio de la Víeíoiia.
tor García y n ’ lutrafl* ̂  í* Meícod tropecé con un
 ̂ La detención de Salvador * * iaáivíduo á quiea conocía por ser eícribien-
á efecto dentro de la cspltaJ, ha producido n j  de esta capiíal, y
honda eshéacií'n, decepcionando la creen->  ̂ pieguníé si sebía el domicilio de l „ 
cia de la mayoría. I Salvador Maris.
¿Porgue? . -iQ aé  pasa don Vietoi?-me inteíiogó
Cuando á r&iz ñfi la evasión «íbamos í p
cuenta da ella, decíamos que la novél€Sca| sabe loque le
imaginación del pueblo hacia las más ex-5 ,
trsñas y absurdas suposiciones. _ Creo que esa mujer vive en la calle de
Bu efecto; susurrábase que.la fuga se _ ® “
_________  había llevado á cabo cottla complicidad de |Ĉ6̂ cUtaŜ oá g .
Ei conduclov del carrueja no hlzó caso del todos los empleados de la cárcel, chicos y 
' las adventencias del sereno y continuó lalgrandes, y como para tal cosa, en el caso
marcha., teniendo la desgracia deque uno | de ser posible, hacía falta mucho dinero, l Así lo hizo, y, convenientemente separa-i 
( de los ciibaUos pisara el alambre y quedara | sacábase á relucir el,potentado á- quien «a ̂  ^  Ueeamos á la parte del Egido
í. .i ® lejanas tierras salvara deuna muerte ciestft i i.. ¿s.
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F a n d a d a  an 1851
Oficinas urincipales: TOROW TO (C A N A © A ) Y  X^ONDRFS 
S u e r o s *  THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
 ̂ üstableeiáé legíftlaaemte ea £spafla
Capital desembolsado................................. .....  . . Ptas. 11.500.000
Fondo de reserva * 11.088 800
To ta l' fi® ffftísa tía» 85.S8S.900
Primas cobradas, pías. SS.áSO.ÓOO , Smíes^os
Sucursal paraEspaña y Portugal; MayOr, 7y 9¡, Madnd
Subdirector para la provincia; D. ANTONIO FELlZAR. D. Juan Díaz, tr 
Ésta Coiñpañía eraiíe Pólizas de Seguros contra la pérdida, de alquileres a los inqu- • 
nos durante la reeáiflcacióñ de las viviendas destruidas por el incendio. jmmrtaeimtBmiS
M iaeíto  p o» laa e i a b l f A l  pssi? 
ayer de madrugada por la caíie Pieza d^ 
Toros Vieja.pxóximo á la de San Aedrés, el 
cochero da D. José Merelo, faé avisado por, 
el sereno deí distrito, que tuviera cuifisdó 
pusá había peligro, por hallarse en el suelo 
un alambre del Teléfono que aesbaba de
—Bueno: éche usted delante, y sin que 
nadie advierta nada, cuando estemos ceíca,| 
retírese. |
\ muerto en el acto.
i El animal faé reconocido por el veterina- 
frio|D. José López, que certificó! la defun- 
í ción.
V El Juez Instructor del distrito; acudió al
I cuyas casas forman ángulo con la callé de0.6 U0 ©8»SR Jlttf J&ciuu» I
solamente el pueblo el qu  ̂par-1 Állí pregunté á varías vecinas pos el do- 
ticipaba de eBta_cieenci»; uu madrasta dal aue mató á don
el triste héroe de esta narrac ón.
Y no era
Alamos, á 3 y ^  (hoy Cánovas del Gastiílo) Ingar del suceso.
------------------------- ^  F ia ito la .—Pos ocupación de una pisto-El rabioso dolor do |H0 0 laS;ia,enlaPJszadeiaC oaatitaci6a,faé dete-
desapasece al momento con el Licor 
groso de Coun.
De venta éu la Diogueiía de Pq^ t̂a Nue-: P«p® l© » par?» la o lro a .H a y  pan- 
va de Luis Pelaez. f des existencias a precios de fábrica en los
i almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, SO.
Se facilitan muestres.
8 0 1 A T O S E
EN LA CONVALECENCIA 
■ ;í R©'y®¥'tsi. —En la calle de Mármoles, 
cuesüoa&toa ayer Francisco Arcos^artí-
decir, con muchos reparos y 
desde luego, que la evasión podía muy bien 
haberse efectuado por la puerta do if» cár­
cel.
Esta opinión estaba tan extendida, era 
tan genera], que en numerosas convezeacic- 
nes particulares, sostenidas con nosotros, 
hemos oido decir con el mayor aplomé J
«tlvñdkdes Vmicilio de la madrasta dal que mató
'i Antonio Jiménez, no obteniendo respuesta 
? satis factor i8.
I Con les agentes citados entré en la callo 
• de Garcilaso, que sóío tiene seis casas.
I' Seguí inquiriendo y nadie me dala razón; 
' y ya no me faltaba sino una c&sa por aveii- 
, guar, cuando se me ocurrió decir á una de
0 ; p t i o a .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODl/GTOS QUIMICOS
A n t i g u a  e a s a  J .  a i S U M O N T  y  O . -
cíTTr''Tr'cso'R Tilfí'TBBAJN" L O P É Z  ESGOBA."R. S . ENT G.
Esla casa TRASLADADA HOY AL NUIVI- 31 DE CALLE,GR ANAO A (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus disiinguidos °
artículos propios de tan conocido establecimiento, comnptable rebaja de
S s  c é S s  gemelos nrísmátícos GOERZ de gran alcance é in _co k p ^ r^ b ^ ^
qué por allí había curio-
Noticie.Si localsi
Indultr^do®.—Han ajido indultado» lo» 
lecluta» -üé esta capital;Manuel Platero He­
rrero y Eugenio García Platero.
t 7M ® nlobí«a.*-Paw  lás P»ó;siinaam^- y Juan Camino Miliet, haciendo éete 
Alobra» de Otoño hjiji »idó llamado» & . ,jgo un revólver para su contrario, sin
lo» individuo» y c)a»ñ» de, tropa que ®e na-|  ̂pudiera dlaparar por la pronta inSer- 
llahan disfiutando de licencia tiimeatrai. f yuncida ¿e loa agentes de la autoridad.
Ü ’ Ot©8i ®u®pon#d5ia.~Ée anuncia la | Francisco Arces quedó detenido,decomL 
anepensión de otro Ayuntamiento de esta g¿ndoje]e una faca, 
provincia. I !.,«  ooiP)p«®poiiá®s®8®*~“A las cin-
#'R®nim®I«.-THa renunciado «u cargo Ico de la madrugada salló hoy p m  Ante- 
de fiscal municipal de Ronda elBefiojr don* quera, conducida en eaballssias, la cosse»- 
Antonio Clavero Rodríguez, por incompsti- pondeneia ordinaria. _
bUidad con »u acta de diputado provincial.' Da aquella plaza «erá remitida a su» res-
go don Anionio García Mora 
Nuestra enhorabuena 
A»m a a .—La guardia civil 
tal ha ocupado tres arma»
Montuna Pérez, FraUéicoo 
Fernández Nóñez,0n ocasión que ésto» pa 
saban poy al Zzmarrilia
mes qué no está en la cárcel, Lo hén s&ca; 
;do y cuando ha ecaiíto participando au lie* 
gada á Bitio ón que puede cohaideiarse fue­
ra del alcance déla justicia española, se ha 
hecho esta comedia para engañar á lo» ton­
tos.
Verdaderamente, t&le» patrañas solo pue­
de concebirlas nuestra fantáBUcft imagina- 
, * * ,. i meridional-ci  e t  ¡ g|ĝ  conaiderfirnoB profeta»,ni mucho me­
nos, sááno» permitido recordar qué en 
nuestro número deVsábado eaciibísmó» lo 
siguiente:
¿Dónde están lo» preso»?-A esta pre­
gunta que formula toda Málaga, ss respon­
de inverisblemente—Aqaí.
, Tal creencia ea también la nuestra. Los 
'fogadOB deben. eacoütr&rBñ en la capital ó 
' sus alrededores.
Sólo en circunstancias muy falicez para 
ellos habíía logrado alguno alejarse.
L% opinión general es que Salvador Ma­
rín Gíiaáo, pae» de bus compañero» de eva­
sión apenas si nadie hace caso, está escon­
dido en ciudad, y que si logra despistar
que encuen­
tra el servicio de correos, causa importan­
tes perjuicics al comercio elSr. Adminia-|¿ ĝ g pessggaiaores continuará 
. , ...Tí, .j.-uí*-.. .. haga aflojar un tanto
sea entonces relativa
____  escapar de Málaga en algún bu-
tención alguna. ¡que de escaso tonelaje que lo transporto á
\ © a s a  d «  BQ©o?»o.—Relación Se losIqíjjpjjIJjj,  5
Fjp®««pu®»tOB.—Por este Gobierno - geyyicios médicos-quirúrgicos prestados eal supo* ición hsce que inmediatamen-
clvil han eido aprobados los presupuestos ¿g gocerro del distrito de Santo Do-
carcelarios de Eateponay Coín, importan- miago durante el pasado mes de Ssptiem- 
do el primero 8.600 peBfitas y el segando ■ jjjg.
8.305‘48. I Aíifctidos en sus domicilio», 2.2Í0; idem
O íd® nos.—El goherníido? civil ha ia-l consulta públHa, 344; casado® de
teresado la busca y captura del soldado de-, Jatenefón, 149; idem, en lá cars
■ertordelregimientodeLaucerosdeSagan- 3 513, ^  _ __ ____ ^
to, Antonio Romero Veráú,naturai de Cara-1 2Sálaga 1.» de Oatubre de 1606.—Ei DI“|q¡j  ̂ 5  ̂ de ser negativa,
pidos. , ./recto r.' ,  ̂ iprésciüdieado, desde luego, de toááp laaEn el Gobierno civil¿ - - ................. -------------------------av . .
te se formule ía siguiente preguntá:
¿Saivodor María tiene medios pheunia- 
ríos para realizar 688 plan?
Y Ja, respuesta no es diidosa. Atea,diO0̂ 0 
al mísero eaiaáo en que se hallaba cuando 
cometió m  d Uto, y á la situación gñiciúva 
en que quedó'su mujer, resulta indudable
seande:
—Alli (y señaló al númeio 3) vive la ma­
drasta del que mató á don Antonio Jimé- 
nez, es verdad?
—¡Yqqae aél—contestóme de muy m(fl 
modo y volviéndome la espalda.
~ I  &hí é» 1—dije á los míos.
—Y dejándoles á la puerta, llamé resuel- 
tamsate y entré.
Se me prósentó la mujer en cuestión, y&
9 8 -T O R R IJO S -9 S  \
Centro de Enseñanzas genérales y de apiiá^ion
A prob ado.por el E xcrao . S r. R e cto r de^la U niversidad^dev^ranada  
E l edificio del Colegio ocupa iina eiítensión su p e í^ ia l  de 4 ^  metros 
cuadrados, y  se halla próxim o allnstitiitii y  4  la E scu ela  de Com5í .̂cio.
SECRETARIO \
D O N  C I P R I A N O  R E  A
Licenciado en Oienoia» Físioo Quími^!
y ^
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy aupliar) c|̂el lugtimta
DnmctrOHEiSPiKrrüALiD.FERNANppNÁUMTO,Cura párrw^deS. Juan 
Cuenta este Cotégío con DOS Licenciados en C^nwas, ̂ T^ES Licen*
DIRECTOR
D O N  L A U R E A N O  T A L A Y E R A
Licenciado en Filosofía
Í l » j . ,  f i . c .  y m a y m o M M ,  á  q u i í B  ^  P r o f e s o r e s  M e r c a n t i l e s ,  D O S  P r o f e s o r a ^  Ñ o r -
l í » ! .  nsnsr {n .h ftc ia  I E s t c  C o l e e i o ,  q u e  s ó l o  e n  d i e z  m e s e s  q u e  t i e n e  d e  e x i s t e n c i a  h % l l e -  
“ “ í  ■ I  g a d o  á  s e r  p o r  s u  i n t e r n a d o  e l  s e c u n d o  d e ^ M d l a g a ,  h a ,  o b t e n i d o  e n \ s
— P u e s  sí’,  s e ñ o r; a h í e stá — y  m e  « e ñ a l ó |  e x á m e n e s  d e  f i n  d e  c u r s o  e J ,s i g D i é n t e  .  \
u n  c u a rto  c o n tig u o , puea e l d o m ic ilio  e s |  M a t r í c u l a s  d e  H o n o r ,  28 .—S o b r e s a l i e n t e s ,  5 5 . N o t a b l e s ,  5 7 .  ̂ A p r o  
u n a  c a s a -m a ta . ,  I b a d o s ,  1 2 6 . — S u s p e n s o s ,  1 ( e n  p r á c t i c a s  d e  l a  c a r r e r a  d e l  M a g i s t e r i o ) . ___
Con la pistola montada, entré en la há-| .... ...........
Mtación, donde me encontré frente á frente!el criminal y «u» palabras, I
con el Mario, á quien encañoné é intimé 4 * mente comprensible lo ocurrido 
que se diese preso.
A v f s o  -Llaammos la atención de 00fis-|foate8íss á que el vulgo e» afteioaadó y que, obsequio mío, eino pravisión de algo que 
08 Iñolores hacia i&s íalalñc&eioriea ó | jg inducido en esta ocafiión, co^o _ea|yo óigalo no sabía explicarme, pero que
____________  día» atrás
le RO UIBSB UÍC» J. i* del señor Zal&basdo, cuyo rala-
Sorprendióse, como esa natural, peso no!to fra puesto en duda pos la generalidad, 
mostró resistencia alguna, diciéndome: ■ |
—Guarde usted la pistola; yo no tengol j 3 ©
armas mi me he de defender; áteme usted. | sido examinado y aprobado el patrón 
—Llamé al cabo Ro»» para que trsjete^¿ggg^Q|jjQ j5̂2toaio Martín Díaz, 
un cordel, y el mismo cabo faé quien lo ató  ̂ —Esta mañana á las cinco ealió.con rupa,- 
codo con codo. |vo á loa menore» de Afí,ica ti cnñónszo
F assian d o  laia pravo \ Martin A. Fif}9án.
Antes de ealij—continuó don Víctor Gair| 
cía—dijo el Salvador María sí cabo Ro»a.|
—Haga usted el favor de sacas uu ciga-1 
rro de este bolsillo (y señaló coa la cabeza | 
á uno de ios de su chaquets. I
—Nó —dije yo al c&bo Rosa-^tome usted j 
y encléndaeelo, y lo di un puro, psevinien- i 
do aíguae fechoría Sel crimiañl. ^
Éi cabo Rosa encendió el puro y lo pu«o 
en la boca del pmso, qaien agradeció bŝ B- 
t&nte lo que no faé (dicho sea coa vesd&é)
dáTabineróe: cotí 2,50 peaetaa Juan Mar- 
iíá Ters-é»©, José Lar» Rcináído, Román 
D arcó López y Migú0Í Portado Sáacbea.
Idem: con 1 peseta: Simón Msrtia Gon­
zález, Pedro Villar Ramo?, Rsimúñele Da- 
qpe Álmendro y Teodoro Viia Liarte.
Para triunfar de íaá
BinOMS DlFiGipSI
tómense algunas gotas de 
G ^ l@ O ^ O l de de. ¡
ü i i L B
en aiúoar 6 nn poco da agua.
Contra las ^Colerina, la I0ENTA de mC®t.SS >
se toma en un vaso da agua . ^azacaretla muy calxeníe.  ̂ ^
o o ie iii®FoiM DE
iMliMBROdelJUBAPePARiS S900 ►
IVBHTiai 1̂ ' -4S¡íhaíwséâ nlí PARIS
FA3B1GA DE CHDOOATES
i L A A B E J ^ i /
Chocolates seljectos fabncado# con 
cacaos de Guaryaquil, Caraca» y Cey-̂  
lan, con vainilla ó cánel .
Especialidad en cafes tostados y ; 
crudos de Puerto Rico, Moka, âmai-¡ 
cay Dirás procedencias. . > 
y Tés finos y aiomáüeo» de Cb|jn», 
' ĈéyláB ó India.
Df|iiñsíf9¡ Casf«S«7, i  ' ^
I Sobrlfios de J .  Herrera Faprdo
#e h a n  re c ib id o  lea p a rte s  de l o »  accide ates i
d e l tra b a jo  8n fiiá o s  p o r lo s o b r e r o »  Jo s é  d e q u a h a  s M o  4 v o la r  la s  é sp é c ie »I p ü áiie ía  s e r .
V a le n t ín  D o m í n g u e z , Jc a ó  P o d a d e r a  P a l o - e i  L I C O R  D E L  P O L O  y  q u e  c o n s ta n  |  e g tjjp s Q á a s , espeeiss q u e , c o n 'a r r e g lo  I — E n to n c e s  m e s a p e ó  q u e  n o  le  h ic ié - ,  
m o  y  M a n u e l R u i z  G u z m a n , |  e n 4 .» p la n a , | á  la  ló g ic a , n o  p u e d a n  n i  d e b a n  a d m itirs e  |g g jn 0g d a ñ o  a lg u n o , n i  p a im iíié r a m o »  q u e  ;
P a r t o . — H o y  » e  h a  re c ib id o  e n  el G o -4 H s p j a r í t o  p a a a f f l . — P o r  á is p o s i- |j ¡j i ,4̂ a  e n h ip ó te s is .»  f  se lo  h ic ie r a n . “ |
b ie rn o  c iv il  u n  p a rte  d a n d o  c u e n ta  de  l o »  fe ló n  ó.el A lc a ld e  a c o l d e n t ú l S f - T o r r e a  R o y - 1  N g e a tjR g  p ye s a a c io ñ e » e r & a a c s r t a p s  e a |  Á ñ & á ió  q u e  él te m ía  m á s  q a a  n a d a  h a b e r T 
a u x i lio s  q u e  d u ra n te  la  p a s a d a  t o r m e n t a ^ b ó n , se r s p a rtle ro a  a y e r  50 0  pones e a t f e | j 0¿¡^á gQg g ^ iv a d o r  M a s ía  n o  h o p o - d é l a  g á a r d iá c iv i lJ  q u e  co n  i
p re s ta r o n  e n  la  c a p ita l lo s  in d iv id u o s  de l a j l o »  v e c in o » de la  b a r r ia d a  d e í C h u r r ia u a . a le ja rs e  de M á la g a ; á  S & iv á d a r  H a s í u l d i s a  c é n tim o s  » á lió  de ía  cá rce l y  co n la  ;
G u a r d ia  c i v i l .  I F B f f f l u m a . — S e  e n c u e n tre  e n fe rm a  de | g g  |g  co m o  v u lg a rm e p to  se |  c a n tid a d  v d l v í s ; q u e  e ra  v e rd a d  h a -  «  ■
«111 C o o f f i a o  © o s a B á l ® »  1 e n  A l m e r í a , la  se ñ o ra  (jg re s u lta  p u e s , u a s fjjí j^  e etado  p id ie n d o  p a n  e n  u n a  fin c a  d a l T |fl Y A T lt^  fiü  W H I R C Í E S  V
^ d r e  de n u e s tro  q u e rid o  a m ig o  d o n  E m i l i o  ip ^ y j^ j^ o v e la  c u a n to  as h a  d ic h o  de  c ie rta »  I ̂ 5i-oyo de  i a  C á le te , y  q u e  e a t e n u a d o y a y _________ ' - ' -__ .■■................
J e r e z  S a n t& m a s is . ic o m p lic id a d e a  o b te n id a » á  í u a m  d u ^ o .  Ip e iá i á a  to d a  e sp é rá n za  de s a lv a c ió n , h a b ía  1
D a B s a m o s  el a liv io  de Is  p a t e n t e . |  n o t l e t »  d ®  l a  © s p t r a v a  i  v u e lto  so b re  s u »  p a s ó i , ó c u ltá a d o s s  on 1&» 1
C a s a ®  d a  e o © © K O . - - E n  la  d e ! d l » - |  « ,& iía n a  de a y e r d o m in g O 'c o r r ió ¡e b u m b e r n s  p r ó x im a s  a l
p o s t o d a  M á la g a , co n  ra p id é s  e lé c trie a , ia M ig u e l, h a s ta  q u e  co n cib ió  e l p ro p ó s ito  de ;
n o tic ia  d e q u e  h a b ía  s id o  c a p tu ra d o  S a i v a - l L  a  1® casa de s u  m ad r«A< .ra , s a b ia n d o  q u e  ----------------- -«■-------  - -
dos M a r í n . 1 *^^^ c o g e ría n , p o r  q u e  é sta  n u n c a  le q u is o , gj n u e v o  re p a rto  de  c o n s u m o s  p a r a  e l
L a  g e n te  se re s is tía  á  c re e rlo , p e ro  b ie n  I Y  tra s  e s to , y  deept j  tn d o  a  o a b le zo  lim ^ 
p ro n to  a pa re c ie ro n  lo a  s u p le m e n to » de a l - | p i o  la  geni® q u e á  n u e s tr o  p a so  se * 8® P ® *; j ¡n  T o s r e m o lin o s  se h a lla  d e  rn a a ifle s to  
g u n o s  p e rió d ic o s  d a n d o  e ire u n s ta n c ia d a  I b é ,  lle v a m o s  e l p re s o  á  la  c á rc e l, d o n d e  -
c u e n ta  de la  c a p tu ra  d e l c r im in a l y -d e  la le s tá .!»-
de Jerez, deben probarlo lo» inteligentes 7 
paraona» de buen gusto.
Como 80 esporrabS) o»da din
I V ?  a® 1» Stó. Dsmtago fMíOt. « m So. :del TriSepefiM que la ^  Tende| Feméndea Sánchez, de m a hetl-
rill eompetenela en calidad y ? '“ ><<>• I e n  la mano detacha oe.nal. 
se .eeomlenda no eampiai ainaídienlei Bnetamante, do ona herida
« a w S V e »  i y í »  “  ?“  P»'!
R o p f t H o  y  P í s s a p r a c a t o .  —  E a
Sierra de Yegua» ha eido expuesto al pú
pureza. |
Vliifigiro do Y fjca e .—El más supe-l 
lior por BU pureza, buen paladar y fuerza | 
natural. Vda. de José Snreda é Hijos. Cilla. 
Strachan esquina á la de Larios.
R o jray en al. — Prolonga espléndida-] 
manto la belleza. (Véase anuncio 4.* plana).
D lm laSono®.—Los señores don Félix] 
Sáenz Calvo y don Ricardo Yotti Ayuso,' 
presidente y Becretario de la Junta Perma-j 
nente deFestejos,han dimitido sus respecti-] 
vos cargos.
Pedro Mofttero Madera, de una herida 
contusa en la cabeza, por caída.
Francisco Rodríguez Villar, áe una heri­
da, en reyerta.
En la del distrito de la Merced.
Antonio Ruiz Mata, herida contusa en la 
nariz, pf>r calda.
José Gamez Martín, fractura del radio iz-
A  «obnen.—Loa jefes y oficiales en | P *^ ¡f¿í
d a jo  p o r  u n a  c a ld a .
@ £ra B ú m e i p o . — P o r  fa lta  de  n ú m e ro  
ñ o  h a  ce le bra d o  h o y  se s ió n  la  D ip u ta c ió n
situación de excedentes, reemplazo, comí- ¡ 
siónes activas, retirados por Guerra y pen-l 
sitmistas de la orden de San Hermenegildo,  ̂
puMen presentarse en el Gobierno Militar, | 
.................................. del mes ac-5i  á  p e rc ib ir s u s  h a b e re s
Cbleh&K'oa a a p srIo v ® s de Alhau- 
ríD, los mejores para sembrar, pues dán 
vainas de seis á ocho semlUaSe 
Se garantiza su abundante réndímieato 
y calidad inmf jorsble.
En el almacén de Curtidos da calla íife 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 «e 
reciben los encargos.
m̂-míaíiixmiima'¡smtemíeasK»sar<e!r̂ SX^e!^&23̂ !!S!̂ meiMa»así̂
forma en que se había llevado á cabo, coa- 
venciéndose todos de su certeza.
Comra 8® bffi v«vlfloafio la  
' Q »p ta?a  
Tomamos de nuestro colega Lo Libertad 
ios detalle» de la espturs, pues el relato si
Fra l a  Cás>o®l
guierdo por bu tercio inferior, la que sa prc- í gnienta está conforme eá todas sus partes
! C lí i jm  M i i m i M p r n l
O p e ra c io n e s  aíe@taad%s p o r  'la m is m a  al 
d ía  2 9 ;
EfGlESOS
Esem nfialG sa.—Por escandalizar en 
«atado de embriaguez ha eido denunciada 
al Juzgado municipal la vecina de la calle 
de la Trinidad núm. 24, María Díaz Sega; 
na,
Bt®eio® d® l a  t07ira®iita.—A con­
secuencia del temporal de estos días se han
desprendido dos chirapeas de las casas|g3¿algĵ gií. anterior ¡ .
núm. 27 y 31 de la calle de AlamoB. fcameMerios. . . . . , .
También se ha derrumbado )a techumbre I Matadero, . . . . . . .de la casa núm. 6 de la calle del P u l i d e r o , *  |
propiedad del Estado, amenazando í^ioa  ̂ngusos ' * * * ......................
loé edificios colindantes. | . . . . . . . . .
I>«m ©n4».—Victoria Óítsga GonzaLz,1 Toiái. . . . . .
domiciliada en la calle del Agua núm. 28 < PAGOS
ha denunciado á las autoridades que,según f Jornales de obras públicas . .
viene obsésvando desde bacealgtm tiempo, idejja de Pirque. . . , . . 
parece que BU esposo Juan Ríos Fernández de Matadero. . . . .
sufre ataques de ensgensción mental. | Brigada sanitaria ! . . . .
F i*« 8 im t0 8  »ratoiF«B.—El inspector i Arbitrio carruajes. . . . .
D, Víctor García ha detenido á Rafael Lasa" Idem|da eapectáculOB. . . .
Ruiz, José Torreblanca Suárez y Ffsneieco ■ Hsui de bicicletas. . . , .
Aguado Moráis», cqjko presuntos autores ’ Haberes (?) . • • . . . .
déla agresión de que foé víctima en la ̂  Barrido y recolección de estíéf- 
Aceradelp Marine, don José de la Vogal colés. . . . . . . . .
Jáuregui. | Conducción de cadáveie» po­
l í n  v » l l » n t« .—Anoche füé detenido! hres. . . . . . . . .
el joven de 21 años, Francisco Cirmona* Conservación del reloj ¿e la Cá-
López, porque en la calle de la Puentej tedral................................   .
causó usa herida grave en la cabeza á lal Idem de timbres. . . . . .  
niña Mercedes Cañas Diez, de iSiñosde* Condacciones de enfermos al 
édad. I Hoepital.. . . .  . . .
B n tp o  J6v®ra«8 .—Los jóvenes Esté-1 ,
ban López Pémz y Hiíael Sánchez S a la z a r l - .. ,^ ./® * ,* ,* /n o  * * * 
promovieron reyerta ayer en el Paseo P*®® » • •
Reáing, resultando el íégundo herido leve-! t «i í
mente en la cabeza. i , , *
Recibió auxilio en la casa de socorro del 5̂  i tepeeo».
distrito, quedando detenido el agresor. s ^  Depositario municipal, Luis da Mesm.
con el hecho á noaotíos por el inspector 
«Hrablrandra ®on U . V íc to r  Qmroiat
Al medio día, próximamente, encontra­
mos al inspector don Víctor García, á quien 
preguntamos: . •
—¿És cierto que ha capturado usted está 
mañana á Salvador María Criado? .
—Sí, señor, exactísimo.
—¿Tiene la bondad de decir cómo La ve­
rificado la captura?
—Cumpliendo ks órdenes que, tanto yo 
como todos mis compañero» de vigilancia, 
teníamos recibidas desde que ae verificó la 
evasión, tracé mí pkn especial, f  don- 
forme á él, he venido pagando de mí ¿plsillo 
un confidente.
el presupuesto municipal, 
ü a  ta ênáipo ®ra filaoojfdla.-rEaía 
1 « I j. ir « X » barriada de Zarritla», término municipal de Ya en la cárcel Salvador Marín,faé eacê . hermano»
mdo en uno de los calabozos, quedando y jŷ anuel Alcántara Gutiérrez, 
incomunicado y sujeto con una cadena.  ̂ verles reñir intervino, con piopóMtos 
A las preguntas ®| pijsctoi del es-■ Francisco Galvez Martin el
tablecimiento penal le dirigiera conte» tó ©q premio á sus buenos propósitos, re­
gué había obrado movido por el deseo na- manos dei Pedro una puñalada en
tuial en todo preso de recobrar BU libert ad. gihxjzo izquierdo. ,
Antes do encemslo faé rasurado por, n  ag êBor ha quedado preso en'la, cárcel 
completo. ,  ^ I dftVéléz.
S n . ®1 qmI&Moz®. i
En el calabozo donde faé recluido Salva­
dor Msiin se psraoDaiOn el juez instructor 
de la Merced y el fiscal de la Audiencia,con
. . : F é l i x  S a e m a s  C a l v o
Recibidqi los artículos do Tempo» 
 ̂ rada, esta Casa lo pone en conoció 
I miento del público en general.
' Én dicho establecimiento hay es» 
pssicíén permanente en los aparado- 
ras é ioñaiáad dp fiovedades en algo» 
¿ÚA y lana, artículos de caballeros y 
génerds iáe puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ViclatsjoBos.
SASTRERIA
So cGIif ĉeionan trajes, abrÍ9:osy 
tOida claso prendas para cabailfi* 
ros.
Abrigos confeccionados, ultima no­
vedad 40 pesetas.
Un® ] a 3si®Dit8 .'—La guardia civil del 
puesto de Sabinilks practica diligencias 
en averiguación d'l pasadero de una ja-
uek rcM y in aia i u cu «,«ua— propiedad del vecino de Manilva 
el letrado don Miguel Mérida, tomándola RoMán Moreno, que en la pasada
noche ha desaparecido de la vivienda d©declaración.






















pifiado del jefe de T P r é r r o s i i .  -H a  sido prorrogada la fe,
señor Tenosío, también estuvo en la icáicel , n«1 1.  ¿ rta de Vélea hasta el 7 del actual,al conocer ia noucia. I .... .. - * wi .ia
A la  noAvtK d® l 8 i C a p tu ra  im poítarat®  - E l  16, de
r. .s 1 f « . « « Enero del coríiente afiQ füé asesinado y so-
Como el dia de la fuga, un numeroso pú- hado el vecino de Jubrique, Cristóbal To- 
blico se situó ante la puerta del eatahlecii Roje*», por dos individuos Uamafios 
noticia ni nieta ninguna >|mi®ato penitenci»riO, haciendo los comen- Ramírez y Tomás. Sápehea
No me kaia notick ? |tancs de rigor. j Bailón, los cuales fáe?on capturados poco
U n a  p 9da*«a ! después.
Machísimas personas acudieron al sitio' En la preparación del crimen, según cott- 
donde había sido capturado el Marín, ape- feaaron lo? detenidos, tuvo participación 
dreando la casa donde habita Cármen Or- muy directa el venSédor ambulante Fran- 
tega, supaesta confidente. |cisco EeeamiUa Morilla, ©1 cual indujo á
Un hijo de la Carmen, que cuenta nueve aquéllos para que cometieran el delito con 
años, faé abofeteado por aquellos cftfres. i la intención de participar dei producto del 
Se dice que un hermanastro de Salvador robo.
Marín Criado intentó agredirle con unaj Dasda entonefis se venían piaclicindo 
f4ca. ; gestiones para consegoir su captura,sín re-
Por disposición gubera&iiva, varios po- saltado a)gauo, hasia hbas doadíae qn q.aa 
licisa y guardias civiles se «ituaron ála  ha capturado ©n Cañete k  Real por 
puerta de ía casa donde vive Carmen Orte- faerzas de la guardm civil de Ronda, pre­
ga,dispersando á ioB Balvfjes ¿ impidiendo'vismení® enviada para practicar dicho sei­
se repitiera la agresión, [vicio.
H«t®rafidiO0
Muga «m o x'o sa .—Una joven de 16 . V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torres Boybón.
i '
en vista de ello decidí despedirlo. Ayer le 
di dos peseta», diciándole que serísn lás úl­
timas si nada adelantaba.
Así las cosas, esta mañana (por ayer, do­
mingo),! estando afeitándome en la pelnqus- 
ria de Paez, vi por ei eapsjo que tenía en­
frente á mi hombre, que parecía buscarme 
entre los parsoqulános que sa estaban sir­
viendo.
Con la prudencia que me faé posible, hi­
ce que el oficial de la peluquesía dejara de 
servirme, y á medio cortar el ?abeiÍo, co- 
jí él sombrero y salí á buecar al confidente.
No sé »i llamaría k  atención la presipita- 
cióa con que salí; pero creo que eí, por más 
Qg'yglque no me fué posible hacer Otra cobi, dado 
"lo urgente que me perecía el caso.
Pocos pasos había andado cuando me de­
tuvieron, diciéñdórae que un hombre ácabi- 
ba de pregunlsr si hibía visto al inspecíor 
don Víctor Gárcía.
—¿Y que dirección ha tomado?
Me la ináiearqn, y comprendiendo que 
quizás se hubiese dirigido á mi casa el cou- 
fideñte, hacia ella me encaminé.
No me equivoqué. Encontré ai sojeto en 
cuestión, quien me dijo:
—Esta mañana ha entrado el pájaro.
—¿PordóndeY
—Por el Ertdo ó por alli cerca.
—Bueno. Veta—le ordené.
Me hice de una pistola (pues salí esta 
mañana «de lujo»), y mandé por el camino 
qué viniesen á buscarme los preferentes de
Con motivo del apsáreamiento faeron d«r 
tenidos un Bujrto spodado MI Chato, otro 
llamado Antonio Csrvantes Qaerr«, la mu-
Delsgacián da Hadenifi
Por diversos concepto® b&n ingresado hoy
ir/6Ug™ta¿árigll.“S M rS M ^ ^ ^  “  Te«.»<tadáH«tod.l88,»99‘61
y un hermanastro del Masíá. | pesetas, __
N® ®8 tara fl« 7 o « ll® ú n  .. I jtañina cobrarán .en la Tesoiesk P®'?®* 
La mansedumbre demostrada por ei Ma-|daií¿ de Hacienda d̂ sdo ks once f  media 
rin al ser detenido, ha causado general Me la mañana á dos d© la tarde, su» haba- 
desilusión. fres del m ŝ de Septiembre último, los in-
Todo el mundo creía que en caso dé ser | divídaos áe Glasee pasivas por el concepto 
sorprendido, Salvador Marín sa defendería ¿ fie retirados por Guerra y Marina.
hasta escapar ó morir.
¡Había que oir los epítetos que ayer le 
aplicaba ia gente del bronce,
Por la Dirección general de Garabineros 
han sido concedidos premio» de conat&ncia 
á los individuos siguiente® déla Goman-
Vifita la forma en que ha sido capturado * dancia de Carabineros de Eetepon*.
c i r u j a n o - d e n t i s t a
de la Facultad de Modicln» da Madrid
4 .e©B'a dio 1® 27,
Espaóialidád en dentaduras ^ruaciak» 
sktemk americano. Diéptes dé Fivpt, coro* 
;nás de'oro y éñapastes en pláfino jr porce­
lana.—Trabajo eipockl en or^caciones. 
Extracciones rt» dolor por medio dO an9|* 
téaicps, pî émisdo éñ ía Exposición do. Parí». 
AsepskoifflpIet^rtgnrQ̂
T o l e r e s
' f ó .
Flaxa Ckmsüt^oión 42y ÚomecUas M al 18 
Se hacen toda ckse ds retratos por todo» 
los procedímienteus ccnocidos. PiaünoSj,bio- 
uzaros, carbón, y esmaltOj ot®*» ®l®«
Ésta casa además ée los prOEê îmisntúf 
y tamaños usuales, tiene'k especialii^sj en 
lo siguiente: reirato» étistalinhs (uov$4ao). 
retratos foto-cromos (novedad), retratos íe- 
iG-píntura (novéáad) y létraíoa foto-relieve 
(gran novedad).
' Se hacen ampliaciones hasta de Sos mé" 
feos á© altura garantizando su peifacía ter­
minación.
Espedialistaen enfermedades do la Pirt, 
Tiñe, Herpes en todas sus máaifeataeíoiiei!, 
Uieeras, Lupus, eíé. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en k. 
condición precisa de encoñtrarse en eipe- 
siodo de supuración, no habiéadQíe pm- 
ssatsdo la caquexia. Salvados de lá operi- 
ción el 70 por 100.
Parí ivitar gastos y m0í®®M0» 4 
fermos de faéra quedan esciuídos, #1 epit  ̂
liorna de ios kbios y uterino. ,
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nu­
mero 13.
'SE' _ ____
un carro casi nuevo, enganchacio, éstílo 
alicantino, con muelies y tordo adecaaoo 
para toda clase de repartida.—Callo A!me-
S É  A LQ U ILA
Un espácíOBO almacén en píanta bija y
Otro entresuelo propios para toda ck»o ce 
industrias. Balitre 9. 
luformárán, Granada 31.
F á b r ie a  d e  P l a t e r í a :  O U epías, 2 3  ^
S u c u r s g :  C o m p añ ía , 2 9  y  81
C o m p F a  d e  i k l h e j e e  a n ^ i f i í ü a i B s  b v i l l a n t e s ,
_  BRAN D ES E X IS T EN C IA S .— PLA T ER IA  Y  R E L O J M U  
^  Objetos artísticos de e l e c t r o - p l a t a . - F r e f los do fábrica 
O T O  y  p l a t a . - 1 - í»  e a » e  O O f  m d e  p e g » »
gBBgSBBagaagttgffliSliSBgB̂ aBm̂ iÉiÉtitÉaÉaasâ ^
, Ma>rtíí0 ^  O o tu )£ í.re  a i í ‘4 ^ 1 í6
iRferineÉÉs iris matriz
Conaulta á casfo de Oc&fi» Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proeê  
dente deUnsUíTitó del Di . Rubio, .
Hoiaa dé^ocÉulta de una Á Ifée;
Giatí»: á loa pobrea de naeyorá46afce‘. : 
^’iaaa de loa Moioa, 16, piral,
fUSTILlAS
(FR A M Q U EÍ.O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son t?i¡i eficaces, que asa en los casos más 
rebeliies consiguen por lo pronto un gran alivio 
l̂ livltan al eníerrao los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitléíidols 
descansar durante la ñbehe. Contínuando su osa 
so logra una «ccradén radical». " '
Frs€;l8:. yHA pesef^e^flii .
Farmacia y Droguería de FRANQÜEií®
foaeis m  ñ s s . - m á m m
:1 ;< A  jA ! L E ; 0 R Í A  i
, Gran Restauranty tiéñdáde vinos del Botellas 
fíltó.aao Marlinéz. íbieilos.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- “ 
netas 1‘50 en adfelaniéi 
k  diario callos á la Óenovesa 'á pesetas 
O‘o0 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero
é 'E  V E N D E N
y servicio vajilla para cien cû
ciBéiitettagwSara T elm o, 14
M A D E R A S  
IfflOS DE PEDRO VALLS-MALAGA
Leída el acta de la sesión última por él 
secretario Sr. Aibert Poinata, fué aprobada 
unánimemente.
Acto seguido dióse l6cíur,a áfila comuai- 
íélcióa enviada poi el alcalde á los pátio- 
*ncs dal Muelle, iavitándolos ó|que si lo tfi- 
cían á bien aceptaran el arbitrio propuesto 
por loa obreros de la Sociedad «Hérealss»,, 
hoy en huelga, para solucionar el confiloto
Alameda Priacipal, ntoi. 18. pandlSDtó anUe m o. y otMa
Importadores de maderas del Norte de; Soguidameníe se leyó la contestación de 
I Europa, de América y del país
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO RESO Y  MEDIDA . . ' , .
Máquina tirituradora para toda ciase de semillas'“-Servicio a aomici** 
liq.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Despactis lie Vinos i  ValOópê as TINTO ü BLáNOO
C a l i ®  S a n  J ’i M M  ú m
Le FábricR do Carne» de Hierro, calle 
CómpafiíR nútn. 7, es Ift que debe visitarse.
SO por 100 de econo míe obtiene el que 
compre, pues son preciqs de fábrica, 
lameiso surtido da todas clases y laraañe».
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  
Í n e ] o T e s  c o n d i d o n e s v i s i l a i  
l a  c a s a  d e  V d ® .  é  J 1 i | o s  ;SÍ® 
M a n u e l  l e i e i m a 0 . t i Q
M Í I . A O A
A ¡as madres d@ familia 1 Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
f Dávüa (antes Cuarteles), 46.
Dan ^dssjáo Dies, á»eúo áe ®st® «síabiesiiaieaío, «a corafeiaaeióa Ú9 m  
_j®3?hero ds vinas íintoa d® Valdepefias, hsa aaerdado, para darlo» á «aaosei' al paníse?' 
los patroaos, masifestanfio que no aceptan | á© Málaga, expenderlo & ios siguientes FRliOIOISi
¿Queréis líbi-ar á vuestros niños de los i 
horíibies suiSrimientos de la dentición, que | 
con tanta íreciicucia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta SO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
f¡fijo8,a, físííuiiiaá Puerta Nueva. -Málaga.
la forma de arreglo que ae lea propoce, puea | j VsMeuaga fcíats logSíiiso. Ft&a. 6,50 
satán dispuestos á no entendéreela» p»ral!yaM. M, íd< id, • » 8,25
nada con cuanto se rskeione con la hueigs. rijé M, id. M. id. • * t.65
El Sr. Torres ds Navarra lamenta la ac-| Djs Miro VaMopsaa Sintai legítimo. S’tss. 0.50 
tituá adoptada por los patrono»,que privad. Boíelís d@S|4 de Pifo i . . . .  ’ 0.85
B i S P E P m ,
G ñ B T ñ ñ L G iñ ,
POMITOS.





■ » Í ¥ É 8 i Á
KABQÜKS DaLASIOS, S
GMnisados.de.chaías Evalkna y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
sníigao maestro nevero vs'cnciapo contr» 
lado al efecto.—Exquinfrís lef esco» valen 
danos con toda clase ce larabe».
.Sabrososy especial!̂ * .sanu-wichs. & Ib y : 
£0 eis.—Bebiá'ís y !kcr » de das ĉ  sea a \ 
precia» Rumamente daseonosíaoe.
Chocolate con tostada 45 céntimoB.
' Gafé áe Fufiiftó-Eico, c  n « c¡ls ó sin ePa 
i  SO ets, v¡|S0.-“Gcm”a heiádp y ®I natu 
ral dé Í£ acrediíada merca Cruz del íf'imno 
de Sevilla 15 el*, fcork —Leche de va a 
Suiza y Holandesa á 60 ct» i tro, msdm 
litro 80 cls.
DapÓKito .dfi aifivfi, á precios dé fábrisa. I 
ai por 'májor y menor.
Despecho á todas horas,
8, MARQUES DE LÁRIOS, S
G ñ B T R IC M ,
DmmEM,
esa BiñoB y adulío#, 6Strs®l» 
usiaaao, malas dig9»ti«xmî  
ulcera dei eatómage, ac«- 
día», ínapetencia, eiorosáa 
ma. d cpspsia y d«má« «si-. 
f<?rmec>Hdesi dei e&tÓmagó # 
intfisímoSi se euran, aunqis« 
(#ngan SO stñm é» 
dau, el
ra s  raiicn.




¥  9víSí8Í|M&les aemtMmt
U TUSE)
, D s  f r o v i B d & s -
1.® Ootttbre 1906.
URGENTE.
0 6  Bazeelorasi
Dfi entr® varias parsonas qus se dirigían 
almitp convooaáo en la Cssa del Poeblo, 
al llegar á la Piam de Latameiidi entabla­
ron disenaión los hermános Gíeveland con 
varios lerrouxiatss.
De las palabras pasaron á las matos, re­
sultando herido Basilio Marfinez.
íios amigos de éste pretendieron asaltar 
i^casa ¿n'que .se rófuglariín lóg agregares.
Durante Ja contienda se oyeron veinte 
disparos,ignorInáójBe «i los hisp la ,policial,.;
La guardia «sivll disolvió á loa revolto­
sos, deteniendo á los hermanos ÍQlfivfil&nd.
Con el mayor orden cdlehróse en la Casa 
del Pueblo el mitin anunciado.
—En la corrida de toros v^Bíficaia ésta 
tarde resultó de desecho él sexto bicho, 
siendo sustituido por otro de peores con­
diciones.
—Por «OEíî eouéneia de hsbev suspendido 
pjlgOs en igualada el banquero Feríer, or­
ganizóse una manifestación para protestar 
ante el gobéimador.
La guardia civil áespí jó á los macifes- 
tantíB.
Mepced á la interyencipa de las autorida­
des pudo evitarse que la muchedombse 
asaltara la casa del banquero.
FabíSesaraíes® €í®. Al®oiiol Vira?®©.
Vendéh con iodo» los derechos pagados, 
Gloria de 97®,ó 34 pesetas. Desnaturalizad© 
de 95® á 18 pi&e. la arroba de 16 §(3 litrogi,' 
Los Tinos de iSa esmerada elaboración  ̂
Seco añeja de 1902 coa 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 1|3 y 4905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y ,maé«tro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 pta?. en adelante.
Las demás clase» superiores á precios 
módicos.
De tránsito y ,á deposito 3 ¡pta». menos. 
T A M B I E N  demos calle.Somera 3
y 6 con vistas ál Muehé Haredla y con «gufc 
(ílev* da por motor eléctrico.
kseif-Mo^fio; -Mffimraáa, SSl-,
O a < f é  3 T K @ s t ® . i a . r a 3a t
x « 0 b a :
^ .o sí;'M A m O T K Z  -
Plaza de is Constitución." MALAGA 
Oubiertó do dos pesetas hastá las cinco 
de Ja tercie.—De tro* p.eiéte.» ®n aáeknte.á 
■lis A''diwio, Macarrones' A.la
NapoUtena.—Variación en «il plato dsl día. 
—Vinos da laá mejores marcas aonosidas y 
primitivo solera de Montiila.
Queda abierta Ja Mévsrís, se sirven h»', 
lados de todas clases,
á  duMileíM»
®nírsdffi por caDs da S&n Telmo (Patio 
da la Parra,)#Bayf«ttBCT,TOire!«aiBs.gig::9inaBtt5ww;w«gr̂ jĝ ^
EL LLAVERO
(lEÜÉi m Ü  MiOH£)
Bel Ixtramlero
l.í Ojtftbre 1906. 
CoraGunso
Telegrafían de Paiía que so ha d¿do 
cuenta de la celebración de un concuiBó de 
globos, habiendo obtenido los españoles 




Los toros de Sarga, buenos.
(jabalíos muertos cinco.
La Eeverte superior matando y bandeii- 
Uéando.
B u q u e s  a p sd n e a d o s
Tgbegrittan del Fpiroi qtte han sido ipe-, 
dreádOB los duques de la Conquista.
ILob ffey es
Los reyes han ido en automóvil á Sego-‘ 
Tia, asistiendo á la juro de banderas.
D s Slra!simftra«9a
Comunión de Salamanca que se ha ori­
ginado un fuerte escándalo en el acto de la 
aperiuia de eureo, por haber sido ceneura- 
do Unamuno en uno de los discursos que 
se pronunciaron dorante la solemnidad.
Según dicen de San Sebastián, el séñoi 
Luque ha manifestado que jurará el viernes 
y llevará las reformas.
|?f> S®g©vla
Los reyes lijip asistido á la upei^ya de 
eorio en esta cspital.
OJedía
El rey ha reribido á Ojada.
Bm igs'autsia  
En Barcelona ha fondeado el vapor Vec- 
tÍ8.
Mañana zarpará con dirección á la Ar 





C o u s e jo ^ u  m fralatvoa
(jomunican de Madrid que en el Consejo 
de ministros celebrado boy se estudiaron 
Iss léformas de Canarias y los presupues­
tos.
Aprobóse el critesic del señor Navarro- 
irevartei respecto á í^s negociaciones en 
meiciñles.
El GúQsejo ae ocupó también de lis ioun 
daciones. •
Couderaa
F e p u a i i d ®  R ® d .i » I g í i e 5 B
SANTOS, 14.-MALAGA 
Bat!ibl6eimie.nto de Ferretería, Batería de 
Cocina y Hésvamíantíis de todas clases.
Pá̂ va fayoreesr al pitbíico con precios muy 
veatejosos, ae veíidea Lotes de B terís de 
Cocina, de Pta. 2,40«^3"3.75 “ 4,50—5,15 
- 6 ,2 6 - -7 - 9  “-10,90-12,90 y 19,75 
adelante hasta 50 Pías.




Cementos especiales pura toda cl^ 
se de trabajos. ' '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Prodqcción, .djwla 




Día 27 DE Septiembre 
fatrkiiaTtete . . de 10.30 á 10.60
Londres á la viste. . . áe 27.81 á -37.87
Samhurgo á la vista, . 1.3464 1.348
DU. 1.® DE OaTÜBBE
farísá la vista . . 10.60 é 10.70
Londresf á la vista . , d® 27.84 á 27.89
HssmlmsgO á la viste, . de 1.346 á 1.350,
© lisstt».—Anoche dieron comlenao la» 
clases gratuitas de la Sociedad Eeonómisa 
de Amigos del País. "
He aquí el cuadro de asig.Qaiuras, profe­
sores, días y horas:
Cci%ra/fa.—Don Agustín Sánchez Qain- 
tana.í—Los miércoles y Bábados, de 8 á 9 
de la noche,
Ar-íÍMídííca mercantil. ~Boti Ricardo G&- 
llasdo Calero.—Los martes y sábados, de, 
7 á 8 do la noche.
^Lmgua francesa.—Doti- Pedro Gómea 
Chaix.—Los martes y jasvés, de 8 á 9 de 
la noche.
Geopru/ía.—Don EniriquÁVí.frhss Gómez. 
—Loa lunes y viernes, ,dé 7 á 8 de te ño- 
che.
Tsneduria de libros. Merteno Acos- 
la.—Loís lunes y viernes, dé 8 á 9 de la no-
Fisica. —Don PranclHco Riveríi V aleallo, 
—Loa martes y jueves, da 8 é-9 de la no­
che.
DcrflchqMSWoL—D. Carlos RivarO Raíz. 
—Los lunes y vioraes de 8 á ^ de la nO' 
che.
F é p filá a » .—Sñ carcaléaéausoB cin­
co mil duros las pérdidas Oc&Monftdas á la 
íifflp? »̂,,d8l féjrocaíri'l de:pá!é,gs á Vélea 
por él último temporal.
B 0 8 » > o o .— Se h® decretado el secargo 
de 5 por 100 contra los iadaatriales moro 
80« pOr, el arbitrio de toldos.
CAiransiPa AgjpS©©!®. — Ea te noche 
del miércoles celebrará seaión la Cámara 
Agrícola.
R e fü ?m a a  0oeílal®a-—Bsjola prs-
Sí. Torres
los obreros en huelga dé la aóiución que 
espesabae, psoponieuáo ccnsíaia eti acta el 
centimienío de la Junta por negijrse loa j 
patronos á admitir loa buenos tflclos de: 
íiquélls, á íla de armonizar los iaíeresas de 
obreros y c&pat&cés. i
Por unanimidad fué eprobado lo pro­
puesto por el Sr. Torras de Névsrra, acor­
dando, además, comunicará lo» huelguis- 
stas 1a inéflottcia de loa Irabsjos de la Junta 
á virtud de te intranaigencla da loa patro­
nos.
Ocupóse tambiéu te Junte del cueationa- 
rioveiálívO á te visite de inspección girad» 
á loa estebieeimtentos íabrilea ó iadustría- 
!es, acordí^áo que el miércoles á las siete 
de ia noche se reúna la Comisión inspecto­
ra xíéia dar forma al dictamen que ha de 
conocer ̂ Ssrpirobar te Junta,%nteé de uu le- 
mieten á Madrid.
trifijwpé».—Ayer se hospedaron en los 
5 hoeteíéa de ésta capitel lo» sigaiente» viá- 
’̂ jeso.s:
Don Lóré)8zo Gáíllot,’ don Manuel Solí», 
don; R&fáei Molina, don Antonio López, 
don Jneé Isquierdo, doi Juré Gordiüo, don 
JoséM«ríñ> don Miguel • Rivera, don Anto­
nio Verdugo y don Isidro Núñez de Gsutro.
xioelio.—Desde el 1.® de 
Octubre q^da abierta una clase de noche 
en te eEsu t̂e que dirige ñueslró par.licuter 
amigo D,1 Enrique Vega Salmerón, en te 
calle deí Cferrojo-núm. 34.
Dado lolacreditado qué está dicho esta- 
bíecimisntpi erperamo» se verá nuy con- 
currido. I
©©irkAS®»
de ís?éz,-sfe vende en todo» ios .buenos ©»■ 
tebkcimtentos de Málaga.
B iq l-llÉ a a , véase 4.» plana.
H o*da.---Á  bordo del vapor James 
Haym emíarcó anoche con dirección á Qi- 
jbraiíar, d®de cuya plaza »e dirigirá á Ron­
da, nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el abogî do Se dicha ciudad y director 
de Fénix doh A ntoniO Ventur® Martínez. ^
DeseíwmfslQ na feliz viaje.
' Déspuéa-áe réilizar impos-;
tentés compras para su acreáitedo estable­
cimiento dfe sasireste,ha regresado de París 
f  Lcadref nuéstro âprecteble sinlÉ® don 
Francisco|A.lon«o Blénco.
Reciba nnestra MenveniSa. 
ÜTaieajlt»».—Se halla vacante una se- 
creteria de sala «a k  Audiencia terrítortel 
áe Valencia.
Tambíéiá se encuéntra váeznte tenoteris 
,s Santa.Eulalia del Campo (Zarágoza.)
Bs» Sií^idíSíi.—Según rsfereneiss con- 
auteres es ■saltefaotúrio ei esteáo sanitario 
ca todos tés puerlos*dal lito»! egipcio, ex- 
«eptó t-a .^Ifj^nárte y Suez, en cuyos pun. 
tos han o¿n?iido los úi timos casos de peste 
los dtes .31 y 22,de Ssgliambre.
"~,á.yé? faa.ron detenidos 
ántoa|0 Atuñoz López y Jasa Suárez Pe- 
düla, bos escandalizar, ea reyerta, en el. 
■Sgidor̂  - :, .
Ai Mufiez oaapóaele un arma btenea. 
B éfaracló® . — Ayer f&lledó en est&, 
espiiai el ámiguo y laborioso .dependientê  
dé comemo don Salvador BuaUmacte, 
R«f gio, que perteneció por espacio da cua- 
íeata afios á te casa da Hijos de M. A. Hs-
Eí fiosdo gozaba en Málaga de gcnmles 
simpálí*.», por lo que au muerte ha piodu- 
cido hondo senümiento en cuantos se hon­
raron éon su amistad.
Enviamos á te familia doliente te sincera 
expresión de nuestro pesar. 
CojaíiasiéB.—Ea Pucste -Nueva sos
I ar. de ¥«id©|íeSa 81»n«o, «
Í|2 M. id. id. . .
Si4Id. id, id. . »
üu litro id, id. 4 »
Eoíelte d© §54 de litro . . *
*M® lía® ai®ñ®sf: aaO.® ^¡ara úm
MQíSAr-'Sa garantiza la pureza de ©síok vinos f  el dueño d» este ©«tablocimlemo 
asráci val£>rQ8 50pea6tesaiqnéd9.fau3sí;rci son scrtiScado da análisis oxpsaiao por 
el Lsboraterio Municipal que ®í vino ooníione maíariaa ajenas ai producto de la uva. 
Para comodidad del rjüblico hsy una sucursal M  miamo dueño en calla G^ouchmoa,sa
TRASUDO Los acreditados y antiguosA LM A C EN ES DE D R 0 6 A 8casa fundada en 1850 por
O l l . O . € 5 ^ í a .
han sido trasladados, desde I." de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
C a L i l e  d e  C i s i i e : i ? o e  ü d m .  5 5  _
Qransda núm. 93, fué agredido anoche Pe­
dro Román Gaesiero con una pistóte por el 
bépdo Julio Alcalde Vereda.
Bate quedó detenido en Ja prevención.
ISq®O]!?s’O0 .—B$jo te preeidencia del 
alcalde accidental señor Torres Roybóh se 
reunieron anoche los ediles, á fia de conve­
nir te forma ¡de arbitrar medios pasa so­
correr á loe obreros de Churriana dannifi- 
Cfidoa en los últimos temporales.
Se scoráó nombrar una comisión que 
seencaFffirá da distribuir cien trrjss de 
hombré, otros tantos da mujer S igual nu­
mero pasa niños y niñas.
Dicha comisión marchárá én breve Ú 
cumplir Su cometido.
8 e l i o l t zp .m  J O o F O t e a
Ayer felledó en esta capital te distingui­
da Sís. D.» Dorotea Sohoitz y Gara vaca, 
una Se las figuras femeninas que máó bri­
llaron por Eu talento en la alta sociedad 
malagueña.
Con sus inictetiva», con su concurso y
Mea trabajos qué fueron del Agrado del stu- 
mesóso concurso.
También se preseaíéroá pos píionesa vez 
ante nuestro público, íes hermanos Kt kar, 
EOtablés malabarista», que róslizaron di­
versos trabajos, lodo.» loa cu&les lograron, 
entucisétáfi aplausos.
En .suma,á juzgar por el éxito da anoche, 
ea de presumir que ei público raalegueño 
conociendo lo agínáAbia del espeeláculo 
que ofrece én el Principal, no dejará de 
ctoigarie sus favores.
T«lti>o Lisvra
A te función celebrada anoche en el cir­
co de Atarazanas asistió tan numerosa coa- 
caireneia como á las antaiiore», prueba d© 
que no decae te anicoación en él público.
Los apreciábles artistas que allí actúan 
ofctuviéronmúcho'í aplausos ante inlerpre- 
táción dé las oblas que formaban el pro- 
grama.
áifonss XIII en la Galeti
imeata Biambre á Visitar en te Caleta te vtenía deí Yerno d© 
5tl^.i.^An.TA ..Bn«B«veue?08aa. ck tr ib u -« Conejo, donde éücontjareis un esmerado
servicio en comidas y bebidas.disposición de causas generosas, cOntribu yó gssademeote á enjugar muchas lágri­
mas y á rem ediar angustioeas necesidades.
La muerte de doña Dorotea S:holts ha' 
psoáacido tristísima impresión en Málaga, 
donde era estimadísima por su distinción, 
exquisito trato y nobles y caritativos sen­
timientos.
E«ta t&rde se verificará te conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel.
E aviamos nuestro pésame á la distin­
guida familia de te finada s?or tan irrepara­
ble desgracia
Servicio á la carta.—Se sirvan banquete» 
á precio» arreglados.—Magníficos mereads- 
ros con vistas a! mar.
M @ T G m . ú o  d e  p m s a s
aidencia del alcalde accidental, . -n - n i
Roybón, se reunió anoche en 1a alcaldía te
Junta local de Reformas sociaics.
Asistieron los vocales patronos Srés. So­
la Pórtocarrero, del Castillo, Márquez Sáa- 
chez'y Torres de Navarra y los obréios Va- 
íeczuela García, Ortega Gaerín, Márquez 
Merino, Díaz Alba y Molero.
ausv) Barrionusvo y Rafael Montero Poso, 
causando aquél á éste una contusión en 1a 
nariz, que lo fué curada en te casa de soco 
rro de te calle áel Cerrojo.
B « o d o  Ea el estableci­
miento da beoida» qua hayea lacdleáe
E« tes C'bías representadas aúocha cosé- 
charott -apteacoa los artistas encargados 
da inlcrpretailsB.
Coa este fanción Seimlñó su corta tem- 
poi'a'Sa la émpres» R&ndo.
Naesfro primer coliseo no volverá ó abrir 
sus puestfis hasta el debut de 1a níriable 
compañía cémica de los Sras.L&rra y Bala- 
gue?.
Pffimelpmi I
El décaao de nuestros coliseos estuvo | 
snc-chíí en éxtrémo animado, y teniendo ea | 
cuesta lo» grande» atractivos del Cartel era | 
lógico que así sucediere. , |
Las películas del magnífico cinematógra- | 
fo del Sr. Eüoadero, que durante el verano | 
se exbiblaroa con éxito creciente en el Mué- I 
lie de Heredia, obtuvieron loa entusiastas | 
plócemea de te numerosa coacuríenciá. |
Otro de lós atractivos del programa era | 
el dfebul de tes bailarinas Las Camelias, 1 
que trabajen por primera vez en España, I 
después de haber ectuaáo en ios principa- i  
lee teatros de París y Loadrea. |
Dichas artistas son malagueñás, y en | 
los diversos bailes que ejecutaron dieron | 
patente muestra de ser unas consumadas 1' 
profesoras en el género.  ̂ I
El público no cesó de aplaudirtea. I
El Dr. Posadas presentó nuevos y nota- |
He aquí los precios actuatea del merca-
g dó de pasas:
i  HECHURA
I Itupérial...................................... . Rs. 85
1 Royaux . . . . . . . . . > 60
i  Cuaites • > 52
i ENRACIMADAS
I Imuerial........................... ..... . • > 80
I Royaux........................... ..... . » > 70
1  Cuartes...................................... . » 50
I Quintes...................................... • > 40
I Mejor corriente alto . . . . . > 31>
1 -Idem ídem b s j o ...................... . > 25
1 GRANOS
1 Reviso . . . . . . . . t » 50
I Medio le v iz o ...................... * 40
I Aseado . . . . . . . . . > 32
1 Corrientes................................. • > 22
1 Escombro................................. • » 23
i  M -rnus-mf-isis-irink ai T8%.iia»SEs
Un pobre diablo, ábrum&do per sus acree- 
00»» , se erroja al rio.
Un transeúnte lo salva en el momento en 
que el infeliz iba á ahogarse.
—Amigo mío—le dice el salvador -me 
deb@ usted 1a vida.
— ¡Una deuda más!—exclama el infriiz.
A media noche.
—¡Una limosna, caballero!
— ¡Hombre, por Dios, estas no son horas 
de pedir!
—De lo que no son horas es Se negar.
Entre amigas:
— ¡Qué embustero y qué adulador es é«e 
López!
—¿Por qué?¿Te ha dicho que eres guapa? 
—Nc; me ha dicho que lo eres tú.
“ L A  L I N D A , ,
G r a n  C a r n i c e r í a  r e g u l a d o r a
OAI^L.B B A H  JU rjiN  nt^m. 3
a e á gprio del coMumidor á los si- 38 préólos:“ Oarne de vaca coa hueffio, la libra 5  rea 
les.—En limpio superior oaliáád, la libra, 
8  rs.—Ternera superior i 2  rs.—Oarneró, 6 
—cervició á domicilio ~ So adquieren ¿om- 
promisos con íondac y hoteles-—Desde tes 
cinco de te mañana hasta tes ¿tes dote no 
che está abiértd a 
Todos íoa meses je  nar.á pna rifa d̂  un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que so expondrá á te vists 
del público, teniendo derecho á uia pape- 
lets para dicha rif a toda perfona que com­
pre en ©ata casa unaíibra de carne.
Ha sido agraciada con él mantón rifád© 
esta ¡mes y que ha correspondido al nümó 
ro 572, doña Mercedes Muñoz Garclá,habi 
tanto en calle San Juan, 11.
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Perece que el cnarquista Ferrer compli- 
vá dieciseis años dé condena.
El vapor correo franeé3
saldrá ©1 día 8 do Octubre para McliJla, Ne- 
motirs, Orán y Mársélla con trasbordo en 
Marsella para lo» puertos «del Mediterrá 
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
vapor transatlántioo írancé»
L E S  A Í^  D E S  ■
saldrá de este puerto ei 10 áé Octubre pa­
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
)gl vapor trasizatlántioo íraneás .
P O I T O U .
saldril el 26 de Octubre pjra Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bueno» Aire».
A pentnna
Se ha verificado la apertura de curso, 
áSaisaratliilta
i¿±£r
"“**■ cr<iáto I Se perfeccionan trages
i ffaraaarga y pasage dirigirse fi su eosslg* 
Uaíario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de Jo
El ministro de instjncción pública ha di-| _  Qqí ôi»*oh \r níflact 
«hoqm u  paSljá ua oiédlto a.60m m oiie.[P“ ® “ 1?®®'
de peseta» para la» escuelas. C a lle  d e  lo s  M á rtir e s , 2 5  p r a l .
que lamimda del antiguo amante de Sofía Galucíiet ex­
presaba «na sorpresa y un asombro mayor aún de lo que 
hubiese deseado el barón.
Entre tanto, los dos hombres bajaban la calle de Roma, 
adivinando el barón que el héilo Alfredo les seguiría.
Este había tomado para el caso y con el dinero que le 
habían dado el día anterior, un traje más decente aunque 
pobre y raido, pero que no llamaba la atención.
De repente, en el cruce de dos calles, donde ailaía mu­
cha gente, el señor de Naacelte se sintió dar un viélento 
empellón p o r  u n o  que venía detrás, haciéndole volverse 
con irritación, murmurandi:
— ¡Torpe! ¡Tened cuidado!
—¡Ab, perdonad, señor! —contestó el hombre que era él 
mismo Alfredo.—Lo he hecho sin querer.
Su tono era humilde y ebsequiOso como el de la gente 
desgraciada.
—¡Sé mira, qué diablo —̂ rsspoRdió el señor de Naucelle 
levantando la Voz á medida que el otro la hejaba,—y no 
se dan esos codazos de esa tnanera bratail
—Lo siento mucho, señor. Lo he hecho sih querer... á 
mí también me han empujado... ¿lie hecho mal al señor?.
r—Está bien, hemos concluido— dijo ásperamente el 
amigo de Luis del Glain volviendo la espalda á su inter­
locutor y siguiendo su camino, no sin decir antes: Im­
bécil!
Aquel diálogo, por corto que fuese, duró pn minuto, du­
rante el cual ei b e llo  Alfredo pudo ver á su guato al señor 
de Naueelie. , ,  . . . , ,
—Si lo hubiese reconocido a primera vista—se decía 
entre sí el barón,—como yo me figuré, no habría tenido 
necesidad de recurrir á esta extrat^gema. ¿Nô  será Julio 
Merap el señor de Naueelie?— ¡Mucho lo sentiríal Me ha­
bría sido, fuera de toda otra cohsideración, tan dulce el 
tener este hombre á ini disposición y castigar el orgullo y 
los desdenes de esa impertinente condesa, que parece vio­
lentarse para dirigirme la palabra...
Los dos amigos siguieron su camino, llegando sin nin- 
gúñ nuevo accidénte hasta el nuevo hotel dsl come.
Luis del Glain ere jó que el bello Alfredo no les seguía 
va, y vió con gran sorpresa ea el momento de entrar que 
él perseguido por la justicia les seguía siempre, aunque á 
gran distancia.
—Decididamente, este hombre no tiene seguridad, por­
que si no fuera así me estaría esperando en la avenida 
CrabrieJ.
El hotel comprado por el conde estaba colocado en iin 
áhgulo del muelle, frente al puente, y era un antiguo pala­
cio dé principios del siglo quince, casi histórico, que había 
sido construido por un arrendador general, íamo.so fe  
aquella época por su fausto y explendor casi rediles, ^
Su aspecto exterior era muy severo, pareciendo casi una 
fortaleza. Su arquitectura era algo pesada, pero seria, so­
lemne y de buen Tefecto.
Desde los balcones de su fachada se gozaba de una vis- 
ta^tntoresea y animada sobre el Sena y una parte de Pa­
rís, siguiendo el curso del río en dirección al puente de 
Austerlitz.
El hotel estaba situado en una pequeña emiaeneis, á la 
cual se subía por una suave rampa, por donde podían ir 
los carruajes.
Los que iban al hotel tenían, pues, que atravesar una 
parte de la gran terraza antes de llegar hasta el mismo, 
cuya fachada estaba protegida por una marquesina llena 
d© arbustos exóticos y flores raras.
Las cuadras y caballerizas estaban en el fondo de un 
gran patio situado detrás del hotel.
—Esto es |muy bonito y muy pintoresco—exclamó el 
Sr. del Glain lleno de amabilidad, como el que sabe que le 
escuchan, cuando se enteró del conjunto,—y esto es una 
vista qua le hace tener doble valor.
Y al décir esto se inclinaba fuera de la terraza inspec­
cionando el variado horizonte y mirando también á ver si 
veía al bello Alfredo.
Pero éste había desaparecido.
—Vamos—pensó el barón—ha renunciado á más pes­
quisas ¿Esto es bueno ó mal agüero?
Daspues de pasar revista á la parte exterior, nuestros 
dos hombres penetraron en la parte interior, en la cual 
había grandes salones de extraordinaria altura de techo, 
como no sé ve hoy, en que todo se ha empequeñecido, y de 
los que aún quedan algunos modelos en las casas del 
tiempo de Luis XIII en la plaza de los Yosgos.
El hotel estaba maravillosamente amueblado por inspi­
ración de la condesa, que había manifestado en él su 
gusto artístico, allí donde su marido no habría sabido em< 
plear más que la riqueza ruidosa de los millones.
Fuera fde los salones destinados á recepción, que ocu­
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PEDID S i e m p r e
tes ictlk pare llígaáe It iacilae. cen KlpMIts At al p ie$a p
■Los que suscriben ¡ Me'd}cos de -número por oposición del Hospital de la 'Prinl 
cesa
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión MaTfil de Aceite puro d® iligádd' 
de Bacalao con Hiposfosfitos do Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones .patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio prindpalrrieiite. '
 ̂ j conste y á petición del interesado, se,da este,certificado en. Madrid á
20 de Marzo de 1894.
n  ua.- cospetíal Tomé.—A l
g a g ^ w é u t i c o  d e  P .  «ie L g í g ^ u e r r e r o  (S r ^ o e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) . - C o m p a ñ í a ,  2 S
-j, fo sé  Usiaris.—M. Salaaar.—Isidoro de Miguel y  Viguri.—Jtian^M . MarianiÁ 
\''~An(o?iio M,̂  Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gómtz.̂ vu - ' t' •'*' . - v'í i J
l ü N  t r i u n f o  C I E N T I F I C O !
REJUVENAL
. Fórmula del «Instituf de Physiologie et Botanique» 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
lostro; cons^va expiéndidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en uu prospecto con explicaciones en 
español.—Representante ea Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
REJUVIfillirAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JREJIÍJVjEIlí AL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
F a s t o s  d« v eiíta : A.sitonIo Jüarmolejoy Usaiie ©ffffiRR- 
diiiyj>ro£aex'.a  Modelo.
IMITACIONES, PLAGIOS Y  USURPACIONES
del
LICOR DEL POLO
-M A hA Q A
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
O E R E Z U E L A ,  2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMENi>, siste­
ma «SDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. — Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—-Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
_ PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
 ̂ PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario genera! para toda España 
ü- y iiXtjranjero.
r>e venta en las principales Farmacias y Droguerías.
.^sprsseiitante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
 ̂’U«SBagggH«Bwtagt«gô
W c s - p n i l s l f j  á i i  p r .
_W ebr«i pOdoTM p»ra la eomplaía jr ««ífBP» «tracifia ¿to la
U f e l P O X E M O í A j  MpcrmatonM y HáÜ
y ««n «i asombro de los eníenniKl 
“ *»• y “  pos M-
Bopítóto B®n*rtíj dnMu, M, jg^ tU . Ka KBasa, tenaada ds A. Fralonga.
^ j o l - L a s a
MEOICAClOfí FLUOR-FOSFATADA
Fodaroso tdnico-reeonstituyanta 
Estimula oi apstito;' rapara los desg-as 
tos; restaura las fuerzas; facllitai el 
desarroilo y ropona las pérdidas do 
principios minórales de! organismo.
QE VEBT.'t ES U 3 FARISACIA3
Al por mayor: Laboratorio Químico, s 
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Debemos prevenir á nuestra clientela y al público en general que el inmenso crédito al ■ 
canzado por el popular dentífrico español, ha despertado la codicia ilegítima de los aficio­
nados á spoderarse del tr.abajo ajeno. No se imita, no áe falsifica ni se usurpa el nom­
bre de productos sin mérito. El hecho indicado patentiza la bondad reconocida del 
Licor del Polo. Hsy muchos cándidos ó demasiado VIVOS que creen, ó aparentan 
creer, que el trabajo acumulado de treinta y seis años se puede Impunemente apropiar sin 
exponerse á fuertes castigos, sancionados por las leyes ál amparo del respeto de la pro­
piedad. En 1901 tuvimos noticias que una iraportaate casa de drogneiía de Barcelona ha- 
 ̂estaba vendiendo un dentífrico titulado Licor del Polo, que no era el de 
UKiVE, suponiendo la aludida casa que podía, honrada y legalraente, seguir preparando 
y vendiendo tal LICOR DEL POLO: Asesorada dicha casa por medio del ilustre sbotiado 
ce la misma, que había incurrido en una tremenda sanción legal, se apresuró á recoifocer 
al que suscribe el derecho perfectísirao que le asistía para impedir tal infracción lega?.
y después de abonados al dicente todos los gastos causados y una indemnizición pdt 
perjuicios, se inutilizaron todos los frascos que existían eu almacén y se cursó á todos los 
corresponsales de la droguería la siguiente circulai: Hay un membrete con el nombre 
y senas de la casa. Barceíona y Enero 1901. Muy señor mío: Por virtud da convcfio 
U balustiano de Orive, propietario de la denominación industrial LICOR DEL PO­
LO, con que se distingue en ei comercio el dentífrico de su invención, he resuelto deíar de 
usar desde hr̂ y, y para lo sucesivo, la deaomlnación Licor del Polo... con que había de­
signado el dentífrico que viene elaborando ésta su casa desde hace algunos «ños, rogán­
dole por ello se sirva devolverme cuantos frascos de mi expresado «Licor» obren en peder 
de usted, para proceder i  su inmediata inutilización. Aprovechando esta oportunidad 
se repite de usted atento y seguro servidor Q. B. S. M„ No citamos nombres ni señas 
por no mortihcar á las personas que recosocitíron armónicamente nuestros derechos y no 
« judiciales; pero eVacta y circular originUes están á dispo-
2  t PosteVorraente, descubrimos en Zaragoza en 1904, otro caso por
el estilo. Federico (q. e. p, d.) estaba elaborando y vendiendo un dentífrico
que titulaba LICOR DEL POLO BUENO. No habiendo reconocido el farmacéutico men­
cionado el perfectísimo derecho que nos asistía para impedirle !a elaboración y venta da 
tal dentífrico, nos vimos precisados á acudir á los Tibun»les de justicia, y en el fiaado 
año 1905 alcanzamos en éstos la siguiente sentencia firme, que dice; «Fallo que decla­
rando como declaro que los actos ejecutados por D. Federico González Sanz, hoy sus ha- 
rederos, revisten á los efectos civiles objeto de este juicio, caracteres de usurpación é imi­
tación de la marca LICOR DEL POLO perteneciente á D. Salustiano de Orive, y de 
competencia meita en la expandición del específico de su nombre, debo condenar y con­
deno al reperido demandado, hoy su viuda, sus hijos y herederos, á que idemnicen al señor 
Orive los danos y perjuicios que con su proceder le hayan causado desde el 6 dé Agosto 
de 1904, los que se fijarán en el periodo de ejecución de sentencia, etc., etc., etc. Así por 
esta mi sentencia definitivamente juzgando, etc., etc., etc.» Ultimamente en la dudad 
de L.ogroSo, en e| mes de Septiembre del sño acturi, hemos descubierto otra usurpación é 
imitación de marca de nuestro «Licor del Polo». Y comprendiendo la persona aludida las 
consecuencias lunestas en el terreno económico y profesional que por sus hechos ouni- 
b.es habrían de seguírsele, dió a! autor del Licor del Polo, por medio de una carta y cir- 
cular, que están á disposición de nuestros clientes, las expHcacioaes procedentes: inutilizó 
tod(» frascos de! «Licor doIPoIo» üegítimo; reconoció los derechos del autor del «Li­
cor Polo», y abono todos los gisíos y daños y perjuicios causados al mismo. Com­
prenderán nuestros clientes que en defensa del crédito del «Licor del Polo», de las recono­
cidas virtudes del mismo, puestas momentáneamente en entredicho cor las imitaciones v 
usurpaciones descubiertas, pudiendo atribuir á nuestr ,̂popular dentífrico los perjuicios 
en la higiene dentaria, causados por las mismas, nos hemos visto precisados á hacer que 
se respeten nuestros derechos, adquiridos con asiduo trabajo de treinta y seis años v á 
petadoŝ  ̂raauoscfiben nuestros intereses tan legítimos y respetables como los más rL-
excusar su conducta de usurpación puedan alegsr algunos VI- 
vub una Ignorancia paradisiaca, cómo ha ocurrido coa dos de los casos citados, nreve- 
nimos á todos los que en lo sucesivo delincan, que procederemos contra ellos con*̂  todo 
rigor sin aceptar explicaciones ni excusas de ningún género; pues deben saber de hov na- 
«  siempre qus .El Licor d«l Polo, nadie puede piepatarto más que Orivr, que nadlo 
masque Onve puede titular á ningún dentífrico «Líce  ̂ del Polo.» y  que toda imita­
ción ó plagio consttayen una FALSIFICACION o  USURPACIÓN. De todo.s modS 
nuestros clientes exij an îempre EL LICOR DP L POLO con sus garantías de legitimidad! 
“  Bilbao, 18 de Septiembre de 1906. - S .  fu*JE O B IF i3 .
/ ñ ñ á  E^fERMEMÚBB Ui f̂^ARlAS ^
S A N D A L O  P I Z Á  '
M I L .  P E S E T A S
SaKCa.;U.O raíjores que lá» cít!ti,K.
l« o URÍK.íipa.'t.®,. cô  i-a&d&ilBs da pro snr de Bat-celona, I SSO y Gran Goneupaa tíí> í̂ ra-
ll años de ffslto qí-tóieiiie. Uf.-cas aprobadíís y rece-j, snendacias por los KealtJs -Asficlcmias dé Bárceíoria y iMíí.tiorcáLvafiKS coirpo- 
racione,-! cientiacas y .-enoosbrados p-i-icticoa diariaiacnie las preacribcc», reioncjcioiî o ventójas sobre todo* teas síiuiiares.—Hrasco ui'reMi'S ~gar« «ana doi Dr. PIZA. Ptaia dd Pib-a. d„ Ba««iona. y pi4cjp¿¿ Españfy Aaénca. Se racsiien por ca.-reo axificipsado su iralor.
Psciid Sanrisiio l'bsa.-.'Erasesííaftóü'díi
m LA. SSffORITA LISÓN
había decorado sus habitaeioneg, situadas en el principal 
con delicado gusto, dándole un carácter íntimo de elegan­
cia, en la cual se reflejaba el carácter déla dueña de la 
casa.
JEl piso principal se dividía en dos partes distintas, co- 
rrespondiendo una de ellas al marido, que la había arre­
glado á su gusto, conociéndose enseguida al ver la una y 
Ja otra, como lo comprendió Luis del Glaio, el abismo In- 
telec^al y moral que separaba á ambos esposos.
—¡Esta mujer no ruede amar á este hombre!—se decía 
para sí Luis del Glain, demasiado inteligente para no no­
tar este contraste.—Ella debe despreciarle un poco conis- 
cientemente ó no... y sin embargo es honrada, nadie se ha 
atrevido nunca á decir que tenga un amante.
Y entonces un extremoeimiento de ftaríosa vanidad reco­
rría todo su cuerpo, pensando en que un cierto falso ba­
rón que éJ conocía, podría quizás, sí lê  ayudaban las cir- 
cunstancias, conseguir que aquella impecable crírullosa 
se echase á sus pies pidiendo clemencia, y dispuesta si 
s^famiTir  ̂ persona el rescate del honor de
Entre tanto el bello Alfredo había, efectivamente, re- 
ya  ̂ por más tiempo al conde de Nau-
Volvió á emprender su camino con aire preocupado, ñe­
ro con la mirada atenta, como el tigre errante en el bos- 
siempre á caer sobre ia primera víctima 
pusiese al alcance de sus garras.
¿Había tenido razón Luis del Glain temiendo aue Alffe-
íi? ^oooüocido en el marido de 1a condesa Ja­
ba el hombre que buscaban? ucjoadíi
decir, por el antiguo amante de 
boba Galuchet no parecía descontento ni satisfecho 
He todas maneras, es lo cierto que el hombre caminaba 
tranquilamente, como ei que no tiene prisa, cuando de 
pronto se extremeció, brillándole la mirada.
miifllf Síf h=K? visto á la señorita Lisón, á
2o visto más que Ja noche anterior á la luz
 ̂ sombra de la calle del Claustro de 
Ílfitiiín ®®̂ ®do salió corriendo para comprar las
previsiones que debían salvar á la señora Cezac* pero Li­
són era una de esas personas que no se olvidan una vez
con nadie
 ̂  ̂ —murmuró entre dientes v
lanzó sobre ella una smisstra mirada, recordando el oro
liá SBÍfORITA USÓS J
XIY
Em ©I q ae  el helio  A lfredo sio p ierde el di%
El señor de Naucelle, al separarse de la condesa salió
Boche anlcrior, M » L o  podía acompSaHee S i e  det 
Giam aparentó creerío y manifestó un vivo interés noria
rue“L t a 7P>«and„‘" e V ,o n f f a S
S V a n  mundÓ. ««trataha de sus conocimientos
eí pretexto y adivinó los sentimientos
esas su alma una deesas humillaciones que más podían molestarle.
podido en aquel momento
nulos ambiciosa y sin escrú-
mostraba impasible cuando quería, y 
pequeña contrariedad.  ̂ ^
más  ̂ lado la cuestión de amor propio lo
al Alfredo, cuya presencia había visto
p a r ^  ele la condesa, tenía realizado su princi-
cióf de lÍ sT t y hombres, á peti-
taría ladino ® resolvieron ir á píe, lo cual facili-
Ea e f ln f  *ieWa encargado,
del Glain vid Pusieron el pie en la puerta, Luis
«o f i ja b a n  la
Pero al mismo tiempo qaedfi Heno desorpiesaal rer
3!
I Barriles para uvas y!pasas y i
doblés fafidas p&ia bsiiiles dó vinos con arco» da híeiiro 6 de 
easUfiose venden á precios económicos. -
D&rán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélRz.--Má-
1»K».
I ñ C I l
LICOR U P R tO E
Cura segura, y pronta de la A raem la y ia «síoforíib por el 
KiXCOSI ILr!ái.PRA©E;.—Ei saejoí da los ferraginos iS, no'ea-̂  
negrece los dionies y m  constipa.
Depósito en todas lag fiirmacífts.—Co'ÍTIrs C.*, P s-tí.»
D E U T S G H - A T L .A N T I S C H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L E S G H A P
Explotadsra del cable VIGO-EMOEN
La vía V ICIO  KM O IEJÍ es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
§' Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu- 
bierta impresa á dos tin-
G8líedeSaiiTeIinoiilliB.i6
fPAXseéfli
casa dé huena familia, con pie- 
cios módico®.
^^Diiigirae á J. 3141G. en ci­
ta Administración.
S e  eonfeoeS oaen  bra­
gueros aistima moderno y d® 
lujo, aparatos, piernas do to­
da clase etc, etc,
Galle del Garmen 88, piso 8.®
I Traspaso
Establecimiento con existen­
cia de lozi, cutdros y varios 
objetos.
Mármoles, 87.
Los señores expedidores de telegramas pura dichos países,. 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que I 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida »  
Compañía, Fuencarral, ic6, Madrid, facilitará los ímpre.SiOs p ara^  
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se , 
interesen.
Wo #.títái8 ©jaíter’mtóaaíí.tas’í ííisa wi»4.'(ím«5.|o. -loaá« 
Sosfimcioues uisrcstivss aa resiaoleoeri on algunos días con oí
I L I
tóm } dtp fcx 
k do e n na j
m'mmEZ,íüf '&S, i
T'r osra  ióñ digostÍTa irnís ooJAOCida en 
10 íb kis fnrrnaoi&a.
..Oí ÍSÍTÍ t»’í  O
admitan lieanela-
dos de absoluta, solté ros, que 
no exeed&n de 85 años, ys& 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bnenot 
Aires. Para informes, Oompa- 
fita, 18 Parador dei General.
**•
P a r a  daHarrollo da
una indus tifia ya eitableeida 
en ei centro de la oapitul y d® 
bonita uti idad, se necesita so­
cio comanditarlo con 20 6 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
|E alquilan algunas habita- 




I J  Del día l.«:
IF  PresupuesSóB cascelaiios d® Coín y Este- 
* pona.
■ Circulares del Gobierno civil relativas 
¡ á orden público.
i —Recordatorio, de Hacienda sobre con 
I sumos.
—Escuelas públicas vacante®.
—E iietos de distintas alcaldía®,
—Idem de diversos juzgados.
' ........... ii'ii'UlUlimmwWNIPfijlirfflii «i'ji
O e m e n t e p i o s
Reanudación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 49B pesetas.
Por permanencias, 87,60.
Por exhumaciones, 00.
Î otal, 583,50 pesetas.
ftTimminimi»imi»Uliiinimn.M»ii««wt»-MMiu—»iiMnr ll■lll■̂ illll II—
M d t M  m a F lt lB u a a ^
Msssa.iKSfRABos 
Vapor «L&fñíte», de Vaiensia.
. Idem «MáHgs», de Liorna.
Idem «Rita», de Puebla de Garamiñal. 
Idem «Leonoi», de Cádiz.
Idem «Maris», de Valencia.
Idñu «Grac», de Cádiz.
Idem «Palm®», de Cette,
BüQUe» DSüiVaOHADOS 
Vapor «Velázquez», para Cádiz,
Idem «Rayo», para Alnaeríft.
Idem «Eapañí», para Cartagena, 
liam «Vlrgiüií», para Cádiz.
Idem «ádela Roes», para Huelva.
Idem «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «James Haynea», para Puente Ma- 
f yorga.
1 Lsúd «Ciudad de Almuñécai», para Al-
Ímufiécar.Idem «Virgen del Carmen», para Castel de Ferro.
M N ite d e F o
ISceeg saarhIcBdas en el día S9:
28 vaounoB y 7 terneras, peso 4.470 UlM 
750 gramos, pesetas 447,07.
40 lanar y «abrió, peso 515 Idloa OOO grá­
neos, pesetas 20,60.
S6 cerdos, peso 2.213 kilos 009 granoi, 
pesetas 198,71.
f  otal de peso: 5.204 kilos 750 gramos, 
^oiai n>««auidadot pesetas 667,38
«urn 38T1TÜTÓ psoviNOur. ah ola I.° 
Sarómetroi altura media. 767,77. 
%'omperatara míaima, 9,7.
Idem máxima, 24,6.
Dirección dei viento, B. .
Estado de! ciólo, do*pejído.
Estado del mar, tranquilo.
M e d ia s te ©  m lw íí
Inacripeiones hechas ayer:
rsa a n o o  0 1 eaK so noMssigis 
Nacimientos: María Ramos Sánchez, Ira- 
[ bel Vázquez Laguna, Encarnación Pendón 
! Fernández y Araceli Fortes Tabal. i
• Dafunciouea: José Muñoz León, Jaanl 
i Quintero Postigo, Salvador Bastamantel 
I Raggio, Ana Padilla Santaolalle, Daloreu
Romero Pinedo, Manuel Sánchez Yánejo,r
I fa“ t e  " M.nael W | ..  | L t  I M
* * 1(2.—«Toros en Sombra».
I tea tro  CBRyANTES.-Compañia có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Quarddon.
A las 81(4.—«La tragedia de Píerrot».
A las 9 1(4.—«La manta zamorans».
A las 10 1(4.—«Palabras de mojere®».
A las 111(2.—«El iluso Gañizaree».
Precio®, lo® de costumbre.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Tndts la® noches tres sec:siones varia­
das, exhibiéndose ocho psiicuias y hacien­
do ei Dr. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entradla general, 20 céntimos.
T bAt /:í O LAR a. - C ompañía cómica y
ÍS3S8AOO oa a*
Defaneionef: Juan Gabrieli Escobar.MaiiiWwnimi»a««J8tatwaîi»aafc<amtsa8PW'ju3oaDoaxawMp»®i»---*‘"aHmsimmMMfl
! M A R C A S .  ®
' para cajas, basrilee etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga. »
: ' . , ií.
'̂ áĴ u4a sección sqp exhibirán diez eua- 
binematográficos.
^^ntrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra-
Tipografia de Ei. FofoiiAB
